






























































































































　M短大で教育実習を行った 2 年学生 176 名
（男性 12 名、女性 164 名）実習園は 83 幼稚園。




















人数 1人 2人 3人以上
いた 119 74 25 20
いなかった 20 ― ― ―
どちらともいえない 8 ― ― ―
Table 2　「気になる」子どもの人数
年齢学級
3歳児 4歳児 5歳児 未満児 合計
男 33 71 48 3 155
女 10 14 9 0 33
合計 43 85 57 3 188





































































䉰 ᨭ᥼⾜ື 㡿ᇦ ሙ㠃 ᭷ຠᅇ⟅ᩘ ↓ᅇ⟅ᩘ ᖹᆒ್ 㻿㻰
㻽䠍 䛛䜣䛧䜓䛟䜢㉳䛣䛩ᵝᏊ䜢ほᐹ䛧䚸ཎᅉ䜢᥈䜝䛖䛸䛧䛶䛔䛯 άື 䛛䛛䜟䜚 㻝㻞㻟 㻞㻜 㻟㻚㻝㻥 㻝㻚㻞㻥
㻽䠎 㟼䛛䛺ሙᡤ䛻㐃䜜䛶⾜䛝䚸ⴠ䛱╔䛟䜎䛷䚸㏆䛟䛷ぢᏲ䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䛛䛛䜟䜚 㻝㻞㻠 㻝㻥 㻞㻚㻥㻡 㻝㻚㻠㻞
㻽䠏 ࿘ᅖ䛾༴㝤䛸䛺䜛䜒䛾䜢∦௜䛡䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 〇స 㻝㻞㻟 㻞㻜 㻞㻚㻤㻣 㻝㻚㻠㻝
㻽䠐 ᮏே䜔࿘ᅖ䛾άື䛻ᨭ㞀䛜䛺䛔䛾䛷䛒䜜䜀䚸䛣䛰䜟䜚䛿ㄆ䜑䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛛䛛䜟䜚 㻝㻟㻝 㻝㻞 㻟㻚㻣㻡 㻝㻚㻝㻟
㻽䠑 㡢䜔ゐぬ䚸䛻䛚䛔䛺䛹Ꮚ䛹䜒䛾୙ᛌ䛸䛺䜛่⃭䛿᤼㝖䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻝㻞㻡 㻝㻤 㻞㻚㻡㻢 㻝㻚㻟㻝
㻽䠒 ḟ䛻䛩䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䜘䛖䛻⤮䜔ලయ≀䜢ᥦ♧䛧䚸ఏ䛘䛶䛔䛯 άື 〇స 㻝㻞㻣 㻝㻢 㻟㻚㻠㻡 㻝㻚㻠㻠
㻽䠓 ᚅ䛴᫬㛫䛿䚸㐟䜆䜒䛾䜢Ώ䛧䛶䚸ᚅ䛶䜛ᙧ䛷ᚅ䛯䛫䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻝㻞㻣 㻝㻢 㻞㻚㻠㻜 㻝㻚㻟㻠
㻽䠔 䛷䛝䜛䛰䛡䛩䜀䜔䛟䚸྇䛟⾜Ⅽ䜢Ṇ䜑䛥䛫䚸ᮏே䛜ⴠ䛱╔䛡䜛ሙᡤ䛻⛣ື䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝖䝷䝤䝹 㻝㻞㻜 㻞㻟 㻟㻚㻜㻥 㻝㻚㻝㻡
㻽䠕 ྇䛛䜜䛯Ꮚ䛹䜒䜔࿘ᅖ䛻䛿䚸䛂኱୔ኵ䛰䜘䛃䛺䛹Ᏻᚰ䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝖䝷䝤䝹 㻝㻝㻢 㻞㻣 㻟㻚㻞㻜 㻝㻚㻞㻤
㻽䠍䠌 ྇䛟௨እ䛾䚸䜔䜚䛸䜚䛾௙᪉䜢䛭䛾ሙ䛷ᩍ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝖䝷䝤䝹 㻝㻝㻥 㻞㻠 㻟㻚㻠㻣 㻝㻚㻟㻤
㻽䠍䠍 䝖䝷䝤䝹䛾≧ἣ䜢࿘䜚䛾Ꮚ䛹䜒䛻䜒ㄝ᫂䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝖䝷䝤䝹 㻝㻝㻣 㻞㻢 㻟㻚㻜㻠 㻝㻚㻟㻤
㻽䠍䠎 ⯆ዧ䛩䜛≧ἣ䜢ほᐹ䛧䚸䝖䝷䝤䝹䜢㉳䛣䛩஦๓䛻Ṇ䜑䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䛛䛛䜟䜚 㻝㻝㻡 㻞㻤 㻞㻚㻤㻜 㻝㻚㻝㻞
㻽䠍䠏 ⯆ዧ䛧䛺䛔཭㐩䜔ሙᡤ䚸㐟䜃䛺䛹䛾⎔ቃ䜢ኚ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻝㻝㻠 㻞㻥 㻞㻚㻣㻞 㻝㻚㻝㻥
㻽䠍䠐 ಖㆤ⪅䛻䛿䚸┤᥋䚸䝖䝷䝤䝹䛻䛴䛔䛶≧ἣ䜢ㄝ᫂䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື ಖㆤ⪅ 㻝㻝㻡 㻞㻤 㻟㻚㻝㻞 㻝㻚㻞㻞
㻽䠍䠑 Ꮚ䛹䜒䛾䛚Ẽ䛻ධ䜚䛾ሙᡤ䛿ศ䛛䛳䛶䛚䜚䚸୍᫬ぢ䛘䛺䛟䛺䛳䛶䜒ᚰ㓄䛺䛔䜘䛖䛰䛳䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝹䞊䝹 㻝㻝㻥 㻞㻠 㻞㻚㻠㻥 㻝㻚㻝㻤
㻽䠍䠒 άືෆᐜ䜢⤮䛺䛹䜢౑䛔どぬⓗ䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 〇స 㻝㻝㻥 㻞㻠 㻞㻚㻣㻥 㻝㻚㻟㻡
㻽䠍䠓 άືෆᐜ䛻ぢ㏻䛧䛜䜒䛶䜛䜘䛖䛺ᕤኵ䜢䛧䛶䛔䛯 άື 〇స 㻝㻞㻟 㻞㻜 㻟㻚㻡㻝 㻝㻚㻝㻥
㻽䠍䠔 άື䛾๓䛻䛿䚸஦๓Ꮫ⩦䛻䜒᫬㛫䜢䛛䛡䛶ᣦᑟ䛧䛶䛔䛯 άື 〇స 㻝㻝㻥 㻞㻠 㻟㻚㻜㻣 㻝㻚㻞㻞
㻽䠍䠕 άື䛻ཧຍ䛩䜛ᡤ䛸↓⌮䛻ཧຍ䛥䛫䛺䛔ᡤ䜢ศ䛡䛶⪃䛘䛶䛔䛯 άື 〇స 㻝㻞㻟 㻞㻜 㻟㻚㻝㻥 㻝㻚㻝㻥
㻽䠎䠌 ୍ᩧ䛻ᣦᑟ䛩䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸ಶู䛻⦎⩦䛾௙᪉䜢䛧䛶䛔䛯 άື 〇స 㻝㻞㻜 㻞㻟 㻟㻚㻜㻣 㻝㻚㻝㻠
㻽䠎䠍 ୍ே䛷㐟䜣䛷䛔䜛᫬䛻䛿䚸ぢᏲ䜛䜘䛖䛻䛧䚸ዲ䛝䛺䜘䛖䛻㐟䜀䛫䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻝㻞㻣 㻝㻢 㻠㻚㻝㻞 㻜㻚㻥㻜
㻽䠎䠎 ୍ே䛷㐟䜣䛷䛔䜛᫬䛻䛿䚸Ꮚ䛹䜒䛾䝨䞊䝇䜢ᑛ㔜䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻝㻞㻢 㻝㻣 㻠㻚㻜㻝 㻝㻚㻜㻢
㻽䠎䠏 ୍ே䛷䛔䜛Ꮚ䛹䜒䛸௚䛾Ꮚ䛹䜒䜒ྠ䛨✵㛫䛷㐣䛤䛩䜘䛖䛻䛥䛫䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛛䛛䜟䜚 㻝㻞㻢 㻝㻣 㻟㻚㻤㻤 㻝㻚㻜㻟
㻽䠎䠐 ⯆࿡䛾䛒䜚䛭䛖䛺䜒䛾䛷㐟䜃䛻ㄏ䛖䜘䛖䛻䛧䛶௚䛾Ꮚ䛸䛛䛛䜟䜚䜢䜒䛴䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻝㻞㻞 㻞㻝 㻟㻚㻠㻡 㻝㻚㻝㻠
㻽䠎䠑 ⤥㣗䛷㣗䜉䛺䛔䜒䛾䛿䚸↓⌮ᙉ䛔䛫䛪䛻ṧ䛧䛶䜒䜘䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻝㻞㻤 㻝㻡 㻞㻚㻣㻟 㻝㻚㻝㻡
㻽䠎䠒 㣗஦䛻㛵䛧䛶䚸ᐙᗞ䛾ᵝᏊ䜢⪺䛟䛺䛹ಖㆤ⪅䛸䛾㐃ᦠ䜢䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻝㻝㻡 㻞㻤 㻟㻚㻟㻣 㻝㻚㻝㻡
㻽䠎䠓 ᭱ึ䛛䜙䚸ᑠศ䛡䛻䛧䛶᫬㛫ෆ䛻㣗䜉䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻝㻞㻡 㻝㻤 㻞㻚㻤㻣 㻝㻚㻟㻝
㻽䠎䠔 ཭㐩䛸䛾㛵ಀ䜢⪃䛘䚸䛚ヰ䛩䜛䛺䛹ᴦ䛧䜣䛷㣗஦䜢䛩䜛ᕤኵ䜢䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻝㻞㻠 㻝㻥 㻟㻚㻟㻢 㻝㻚㻞㻤
㻽䠎䠕 ⪥䜅䛥䛞䜢䛩䜛Ꮚ䛿䚸䛭䛾ሙ䛛䜙㞳䜜䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ▱ぬ㐣ᩄ 㻤㻥 㻡㻠 㻞㻚㻝㻟 㻝㻚㻜㻠
㻽䠏䠌 వィ䛺㡢䛜ධ䜙䛺䛔䜘䛖䛻䛧䚸㟼䛛䛺✵㛫䜢⥔ᣢ䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື ▱ぬ㐣ᩄ 㻤㻥 㻡㻠 㻞㻚㻝㻢 㻝㻚㻝㻞
㻽䠏䠍 㡢䛾Ⓨ⏕ሙᡤ䛛䜙㐲䛟䛾఩⨨䛻䛔䜛䜘䛖䛻䛥䛫䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ▱ぬ㐣ᩄ 㻤㻥 㻡㻠 㻞㻚㻜㻥 㻝㻚㻜㻡
㻽䠏䠎 㡢ᴦ䜢䛛䛡䜛᫬䛺䛹䛿ண࿌䛧䛶㦫䛛䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື ▱ぬ㐣ᩄ 㻥㻝 㻡㻞 㻞㻚㻠㻡 㻝㻚㻞㻥
㻽䠏䠏 ᎘䛺㡢䛜䛧䛯᫬䛾ᑐฎ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䚸୍⥴䛻⪃䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ▱ぬ㐣ᩄ 㻤㻥 㻡㻠 㻞㻚㻟㻣 㻝㻚㻝㻞
㻽䠏䠐 Ꮚ䛹䜒䜢ᢪ䛝ୖ䛢䛯䜚䚸㢌䜔㢦䛻䝇䜻䞁䝅䝑䝥䜢䛧䛯䜚䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛛䛛䜟䜚 㻝㻞㻝 㻞㻞 㻟㻚㻜㻤 㻝㻚㻟㻤
㻽䠏䠑 ᅬ䛻䛿䛚Ẽ䛻ධ䜚䛾ሙᡤ䛜䛒䜛䛾䛷䚸䛭䛣䛷㐣䛤䛩䛣䛸䜒ㄆ䜑䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛛䛛䜟䜚 㻝㻝㻟 㻟㻜 㻞㻚㻤㻝 㻝㻚㻞㻢
㻽䠏䠒 䜏䜣䛺䛸άື䛧䜘䛖䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䛻䛺䛳䛯᫬䜎䛷ぢᏲ䛳䛶䛔䛯 άື 〇స 㻝㻝㻥 㻞㻠 㻟㻚㻜㻣 㻝㻚㻝㻟
㻽䠏䠓 㐟䜃䛷䛿䚸௚䛾Ꮚ䛜຾䛴䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻝㻝㻟 㻟㻜 㻞㻚㻡㻞 㻝㻚㻞㻢
㻽䠏䠔 䛣䛰䜟䛳䛶Ἵ䛟᫬䛻䛿䚸䛭䛾ሙ䛛䜙㞳䜜䛶ⴠ䛱╔䛛䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䛛䛛䜟䜚 㻝㻝㻝 㻟㻞 㻞㻚㻤㻡 㻝㻚㻞㻤
㻽䠏䠕 ຾䛱㈇䛡䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛔䜝䛔䜝䛺䝹䞊䝹䛾䛒䜛㐟䜃䛻ኚ䛘䛶ᕤኵ䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻝㻝㻡 㻞㻤 㻟㻚㻞㻝 㻝㻚㻝㻤
㻽䠐䠌 䜒䛾ศ䛛䜚䛜䜘䛛䛳䛯᫬䛻䛿䚸ᡂ㛗䛧䛯䛸〔䜑䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛛䛛䜟䜚 㻝㻝㻢 㻞㻣 㻟㻚㻣㻞 㻝㻚㻝㻥
㻽䠐䠍 䝹䞊䝹䛻䛣䛰䜟䜙䛪䚸Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜ᴦ䛧䜐䛣䛸䜢⪃䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻝㻞㻠 㻝㻥 㻟㻚㻟㻥 㻝㻚㻜㻤
㻽䠐䠎 ኻᩋ䛧䛶䜒኱୔ኵ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䛛䛛䜟䜚 㻝㻞㻞 㻞㻝 㻟㻚㻤㻥 㻝㻚㻝㻝
㻽䠐䠏 䝹䞊䝹䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛟⡆₩᫂░䛻ㄝ᫂䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻝㻞㻝 㻞㻞 㻟㻚㻤㻜 㻝㻚㻞㻟
㻽䠐䠐 䝹䞊䝹䛾䛒䜛㐟䜃䛷䛿䚸Ꮚ䛹䜒䛾⌮ゎ䛻ᛂ䛨䛶ཧຍ䛾௙᪉䜢ᕤኵ䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻝㻝㻥 㻞㻠 㻟㻚㻢㻝 㻝㻚㻝㻡
㻽䠐䠑 㟼䛛䛺ሙᡤ䛻⛣ື䛧䛶䚸⯆ዧ䜢䛧䛪䜑䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝖䝷䝤䝹 㻝㻜㻤 㻟㻡 㻞㻚㻥㻝 㻝㻚㻞㻤
㻽䠐䠒 ⴠ䛱╔䛡䜛ሙᡤ䛻⾜䛟䜘䛖䛻䛖䛺䛜䛧䚸䛭䛣䛷䛿ዲ䛝䛺㐟䜃䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝖䝷䝤䝹 㻝㻜㻠 㻟㻥 㻞㻚㻢㻝 㻝㻚㻝㻠
㻽䠐䠓 ⯆ዧ䛩䜛᫬䛿Ꮚ䛹䜒䛾㞺ᅖẼ䛷䜟䛛䜚䚸䛸䛳䛥䛻Ẽศ㌿᥮䜢ᅗ䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝖䝷䝤䝹 㻝㻜㻟 㻠㻜 㻞㻚㻢㻣 㻝㻚㻝㻝
㻽䠐䠔 㐟䜃䛜Ṇ䜑䜙䜜䛺䛔᫬䛻䛿䚸ḟ䛾άື䛾㐨ල䜢ぢ䛫䛶ㄏᑟ䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 〇స 㻝㻝㻥 㻞㻠 㻞㻚㻥㻥 㻝㻚㻝㻣
㻽䠐䠕 ᚋ∦௜䛡䛿䚸୍⥴䛻⾜䛔䚸άື䛾⤊䜟䜚䜢䛝䛱䜣䛸䛧䛯ᙧ䛷ఏ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝹䞊䝹 㻝㻞㻣 㻝㻢 㻟㻚㻣㻞 㻝㻚㻞㻟
㻽䠑䠌 䛂⤊䜟䜚䛃䛾䝃䜲䞁䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛟䛴䛯䛘䜛䜘䛖䛻䛔䜝䛔䜝䛺ᕤኵ䜢䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝹䞊䝹 㻝㻞㻡 㻝㻤 㻟㻚㻞㻟 㻝㻚㻝㻥
㻽䠑䠍 Ꮚ䛹䜒䛾୍᪥䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹⾲䛺䛹䜢స䛳䛶ά⏝䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝹䞊䝹 㻝㻝㻟 㻟㻜 㻞㻚㻝㻡 㻝㻚㻞㻟
㻽䠑䠎 Ⓨ㡢䛜୙᫂░䛷䜒䚸䜖䛳䛯䜚䛸䛧䛯ឤ䛨䛷⪥䜢ഴ䛡䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛣䛸䜀 㻝㻞㻣 㻝㻢 㻟㻚㻢㻝 㻝㻚㻟㻜




㻽䠑䠐 ゝⴥ䜢ヰ䛥䛺䛔Ꮚ䛻ᑐ䛧䛶䜒䚸ゝⴥ䜢ᢞ䛢䛛䛡䛶ㄝ᫂䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䛣䛸䜀 㻝㻝㻥 㻞㻠 㻟㻚㻣㻞 㻝㻚㻞㻣
㻽䠑䠑 ࿘ᅖ䛾Ꮚ䛹䜒䜈䛾ᙳ㡪䛜኱䛝䛔䛯䜑䚸䛭䛾ሙ䛷䛩䛠䛻ㄝᚓ䛧䚸䛺䛰䜑䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝖䝷䝤䝹 㻝㻜㻣 㻟㻢 㻟㻚㻜㻟 㻝㻚㻞㻝
㻽䠑䠒 ᙉ䛔ཱྀㄪ䛷䚸䛜䜎䜣䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝹䞊䝹 㻝㻜㻤 㻟㻡 㻞㻚㻜㻠 㻝㻚㻝㻣
㻽䠑䠓 άື䛜୰᩿䛩䜛䛾䛷䚸䛣䛰䜟䜚䛿ㄆ䜑䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻝㻡 㻞㻤 㻞㻚㻜㻜 㻝㻚㻜㻠
㻽䠑䠔 ከ䛟䛾่⃭䛾୰䛷⏕ά䛩䜛䛣䛸䜢⪃䛘䜜䜀䚸䛔䜝䛔䜝䛺่⃭䜢୚䛘䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ▱ぬ㐣ᩄ 㻝㻜㻥 㻟㻠 㻞㻚㻤㻥 㻝㻚㻜㻢
㻽䠑䠕 㞟ᅋάື䛷䛿䚸㟼䛛䛻ᚅ䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛻䚸య䜢䛚䛥䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻝㻞 㻟㻝 㻞㻚㻝㻥 㻝㻚㻞㻠
㻽䠒䠌 ྇䛔䛯ሙྜ䛻䛿䚸䛩䛠䛻Ṇ䜑䛥䛫䚸ゝⴥ䛷ㅰ䜙䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝖䝷䝤䝹 㻝㻝㻥 㻞㻠 㻟㻚㻠㻤 㻝㻚㻟㻠
㻽䠒䠍 ྇䛛䜜䛯③䜏䜢ศ䛛䜙䛫䜛䛯䜑䛻ྠ䛨䜘䛖䛺䛣䛸䜢䛧䛶䚸஧ᗘ䛸྇䛛䛺䛔䜘䛖䛻ᩍ䛘䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝖䝷䝤䝹 㻝㻝㻠 㻞㻥 㻞㻚㻝㻡 㻝㻚㻟㻣
㻽䠒䠎 ྇䛟䛣䛸䛿䚸┦ᡭ䜢യ䛴䛡䜛䛣䛸䛺䛾䛷䚸య⨩௨እ䛾䝨䝘䝹䝔䜱䜢୚䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝖䝷䝤䝹 㻝㻝㻟 㻟㻜 㻝㻚㻤㻣 㻝㻚㻝㻟
㻽䠒䠏 䝖䝷䝤䝹䛿᪥ᖖⲔ㣤஦䛺䛾䛷䚸ಖㆤ⪅䛻䛿䛔䛱䛔䛱ㄝ᫂䛧䛺䛔䜘䛖䛰䛳䛯 ᪥ᖖ⏕ά ಖㆤ⪅ 㻝㻜㻤 㻟㻡 㻞㻚㻝㻣 㻝㻚㻜㻢
㻽䠒䠐 䝖䝷䝤䝹䜢⤒䛶Ꮚ䛹䜒䛿ᡂ㛗䛩䜛䛾䛷䚸ᑡ䚻䛾䜿䞁䜹䛿䛒䛳䛯᪉䛜䜘䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝖䝷䝤䝹 㻝㻝㻡 㻞㻤 㻟㻚㻜㻥 㻝㻚㻝㻜
㻽䠒䠑 ⯆ዧ䛧䛯᫬䛻䛿䚸⮬ศ䛷䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛜䜎䜣䛥䛫䛶䛔䛯 䝖䝷䝤䝹 䛯䛯䛟 㻝㻜㻡 㻟㻤 㻞㻚㻞㻤 㻝㻚㻜㻢
㻽䠒䠒 ඛ⏕䛯䛱䛷㐃⤡䛿ྲྀ䜚ྜ䛳䛶㐃ᦠ䛧䛶䚸ᒃሙᡤ䜢☜ㄆ䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ᩍᖌ㛫 㻝㻜㻤 㻟㻡 㻟㻚㻟㻢 㻝㻚㻝㻞
㻽䠒䠓 Ꮚ䛹䜒䛜እ䛻ฟ䜙䜜䛺䛔䜘䛖䛻䚸⎔ቃ䜢ᕤኵ䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝹䞊䝹 㻝㻜㻥 㻟㻠 㻞㻚㻣㻟 㻝㻚㻞㻜
㻽䠒䠔 㞟ᅋ䛷䛔䜛䛣䛸䛾኱ษ䛥䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䛯䜑䛻ᖐ䛳䛶䛝䛯ᚋ䛻䛿ゝ䛔⪺䛛䛫䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻜㻢 㻟㻣 㻞㻚㻣㻣 㻝㻚㻝㻡
㻽䠒䠕 ஧ᗘ䛸຾ᡭ䛺⾜ື䜢䛧䛺䛔䜘䛖䛻⣙᮰䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻜㻤 㻟㻡 㻞㻚㻠㻣 㻝㻚㻞㻝
㻽䠓䠌 㞟ᅋ⾜ື䛻័䜜䜛䜘䛖䛻↓⌮䜔䜚ཧຍ䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻝㻝 㻟㻞 㻞㻚㻜㻤 㻝㻚㻝㻢
㻽䠓䠍 ⪏䛘䜛ຊ䜢䛴䛡䜛䛯䜑䛻ཧຍ䛥䛫㡹ᙇ䜙䛫䛶䛔䛯 άື 〇స 㻝㻝㻞 㻟㻝 㻞㻚㻡㻥 㻝㻚㻟㻞
㻽䠓䠎 ⤮䜹䞊䝗䜔෗┿䜢ᥦ♧䛧䚸䛭䛾Ꮚ䛜䜲䝯䞊䝆䜢䜒䛶䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 〇స 㻝㻝㻡 㻞㻤 㻞㻚㻤㻟 㻝㻚㻞㻝
㻽䠓䠏 άືཧຍ䛿↓⌮䛺ሙྜ䛿䚸᭱ึ䛛䜙ཧຍ䛥䛫䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻝㻝 㻟㻞 㻞㻚㻜㻟 㻝㻚㻜㻣
㻽䠓䠐 ௚䛾Ꮚ䛹䜒䛸䛾㛫䛻ඛ⏕䛜ධ䛳䛶䚸୍⥴䛻㐟䜆䜘䛖䛻ㄏ䛖䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻝㻝㻟 㻟㻜 㻟㻚㻞㻤 㻝㻚㻜㻥
㻽䠓䠑 䛂཭㐩䛸䛺䛛䜘䛟㐟䜌䛖䛽䛃䛸ゝⴥ䜢䛛䛡䚸཭㐩䛸୍⥴䛻㐟䜀䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻝㻝㻠 㻞㻥 㻞㻚㻥㻡 㻝㻚㻝㻣
㻽䠓䠒 ࿘ᅖ䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䚸୍ே䛷㐟䜣䛷䛔䜛Ꮚ䜢ㄏ䛖䜘䛖䛻ኌ䛜䛡䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻝㻝㻟 㻟㻜 㻞㻚㻡㻢 㻝㻚㻞㻣
㻽䠓䠓 䛔䜝䛔䜝䛺㐟䜃䜢⤒㦂䛧䛶ḧ䛧䛔䛾䛷䚸᭱ึ䛿᎘䛜䛳䛶䜒↓⌮䛻㐟䜆䜘䛖䛻䛖䛺䛜䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻝㻝㻠 㻞㻥 㻞㻚㻜㻟 㻝㻚㻝㻠
㻽䠓䠔 䛔䜝䛔䜝䛺㣗≀䜢㣗䜉䛶ḧ䛧䛔䛾䛷䚸᭱ึ䛿᎘䛜䛳䛶䜒ᑡ䛧䛷䜒㣗䜉䜛䜘䛖䛻່䜑䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻝㻞㻣 㻝㻢 㻟㻚㻠㻤 㻝㻚㻞㻝
㻽䠓䠕 ዲ䛝䛺䜒䛾䛻᎘䛔䛺䜒䛾䜢ΰ䛬䛶㣗䜉䜛䜘䛖䛻ᕤኵ䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻝㻞㻟 㻞㻜 㻞㻚㻥㻟 㻝㻚㻠㻜
㻽䠔䠌 㣗஦䛿య䜢స䜛኱ษ䛺䛣䛸䛺䛾䛷䚸ᑡ䚻↓⌮䜢䛧䛶䛷䜒ᙉᘬ䛻㣗䜉䛥䛫䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻝㻞㻞 㻞㻝 㻞㻚㻠㻣 㻝㻚㻞㻞
㻽䠔䠍 ᎘䛔䛺䜒䛾䜢㣗䜉䛯䜙䚸ዲ䛝䛺䜒䛾䜢㣗䜉䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻝㻞㻜 㻞㻟 㻞㻚㻡㻢 㻝㻚㻞㻝
㻽䠔䠎 ᖹ➼䛺ほⅬ䛛䜙䚸䜏䜣䛺䛸ྠ䛨㔞䜢㣗䜉䜛䜘䛖䛻ᣦᑟ䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻝㻞㻜 㻞㻟 㻞㻚㻟㻢 㻝㻚㻞㻤
㻽䠔䠏 ᫬㛫䜢Ỵ䜑䛶㣗䜉䛥䛫䛶䛚䜚䚸᫬㛫䛜㐣䛞䛯䜙∦௜䛡䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 Ꮫ⩦ ೫㣗䛜ᙉ䛔 㻝㻞㻝 㻞㻞 㻞㻚㻟㻥 㻝㻚㻟㻝
㻽䠔䠐 㡢䛻䜒័䜜䛶ḧ䛧䛔䛾䛷䚸䛷䛝䜛㝈䜚⪥䜅䛥䛞䛿䜔䜑䜛䜘䛖䛻ᮏே䛻ᣦᑟ䛧䛶䛔䛯 άື ▱ぬ㐣ᩄ 㻤㻣 㻡㻢 㻝㻚㻤㻟 㻝㻚㻜㻝
㻽䠔䠑 ᪥ᖖ䛻䛿㡢䛜⁄䜜䛶䛚䜚䚸⪏䛘䜛ຊ䜒䛴䛔䛶ḧ䛧䛔䛾䛷䚸䛭䛾Ꮚ䛰䛡≉ูᢅ䛔䛿䛧䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ▱ぬ㐣ᩄ 㻤㻤 㻡㻡 㻞㻚㻠㻝 㻝㻚㻝㻤
㻽䠔䠒 ᗂ䛥䛿Ⓨ㐩䛾㐜䜜䛺䛾䛷䚸άື䛜䛷䛝䛺䛔䛾䛷䛒䜜䜀䛭䛾䜎䜎䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䛛䛛䜟䜚 㻝㻝㻡 㻞㻤 㻞㻚㻜㻟 㻜㻚㻥㻣
㻽䠔䠓 ⮬⏤䛻䜅䜛䜎䛖⾜ື䛿䚸䜟䛜䜎䜎䛸䛧䛶䛸䜙䛘䛶ᣦᑟ䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻝㻡 㻞㻤 㻞㻚㻜㻠 㻜㻚㻥㻥
㻽䠔䠔 ୍䛴䛻䛣䛰䜟䜛䛣䛸䛿䚸䛔䛡䛺䛔䛣䛸䛰䛸ㄝ᫂䛧䚸Ṇ䜑䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻝㻜 㻟㻟 㻝㻚㻤㻟 㻜㻚㻥㻢
㻽䠔䠕 䛣䛰䜟䜛䛾䛷䛒䜜䜀䚸䛭䛾㐟䜃⮬య䜢䜔䜑䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻝㻜㻤 㻟㻡 㻝㻚㻣㻥 㻝㻚㻜㻜
㻽䠕䠌 㐟䜃䛷຾䛱㈇䛡䛷➇த䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䚸Ꮚ䛹䜒䛾ពḧ䜢㧗䜑䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻝㻝㻝 㻟㻞 㻞㻚㻢㻟 㻝㻚㻞㻟
㻽䠕䠍 䝹䞊䝹䛿㞟ᅋ㐟䜃䛷䛿኱ษ䛺䛾䛷䚸䛝䛱䜣䛸ᩍ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻝㻞㻝 㻞㻞 㻟㻚㻡㻟 㻝㻚㻞㻝
㻽䠕䠎 䝹䞊䝹䛜Ᏺ䜜䛺䛔᫬䛻䛿䚸䛭䛾ሙ䛷ὀព䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻞㻞 㻞㻝 㻟㻚㻞㻡 㻝㻚㻟㻟
㻽䠕䠏 ♫఍ⓗ䛺䝹䞊䝹䛿䚸ሙ㠃䜢䛸䜙䛘䛶⦎⩦䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻝㻣 㻞㻢 㻟㻚㻞㻤 㻝㻚㻜㻡
㻽䠕䠐 ⯆ዧ䛧䛶䛔䜛䛸䛝䛻䛿䚸䛭䛾ሙ䛿↓ど䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛛䛛䜟䜚 㻝㻜㻢 㻟㻣 㻞㻚㻜㻡 㻝㻚㻜㻤
㻽䠕䠑 ⯆ዧ䛩䜛䛣䛸䛿䛂䛿䛪䛛䛧䛔䜘䛃䛸ὀព䛧䚸⮬ศ䛾ຊ䛷䛧䛪䜎䜛䜘䛖䛻ぢᏲ䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛛䛛䜟䜚 㻝㻜㻡 㻟㻤 㻝㻚㻥㻢 㻝㻚㻜㻟
㻽䠕䠒 ḟ䛾᫬㛫䛜䛒䜛䛾䛷䚸ᙉไⓗ䛷䜒⤊஢䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻝㻢 㻞㻣 㻞㻚㻠㻜 㻝㻚㻞㻜
㻽䠕䠓 ゝⴥ䛷䛂䛚䛧䜎䛔䛃䛷䛒䜛䛣䛸䜢⧞䜚㏉䛧ఏ䛘䛶䚸ゝⴥ䛷⌮ゎ䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻝㻝㻥 㻞㻠 㻟㻚㻝㻡 㻝㻚㻟㻜
㻽䠕䠔 ゝⴥ䛜୙᫂░䛺Ꮚ䛻䛿䚸ṇ䛧䛔Ⓨ㡢䜢♧䛧䛶ᣦᑟ䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛣䛸䜀 㻝㻝㻟 㻟㻜 㻞㻚㻠㻜 㻝㻚㻝㻢
㻽䠕䠕 ゝⴥ䜢ヰ䛥䛺䛔Ꮚ䛻䛿䚸ヰ䛥䛫䜛ᶵ఍䜢䛯䛟䛥䜣䛴䛟䛳䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛣䛸䜀 㻝㻝㻝 㻟㻞 㻟㻚㻜㻣 㻝㻚㻜㻥
㻽䠍䠌䠌 ゝⴥ䛻཯ᛂ䜢♧䛥䛺䛔Ꮚ䛻䛿䚸᫂░䛺ཱྀㄪ䛷ពᅗⓗ䛻ヰ䛧䛛䛡䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛣䛸䜀 㻝㻝㻞 㻟㻝 㻟㻚㻜㻠 㻝㻚㻝㻞
ᖹᆒ್䛜㻟㻚㻜㻜௨ୖ䛿䕕䛷♧䛩
䠰䡁䠾䡈䡁䚷䠏䚷䚷Ꮫ⏕䛜ㄆ▱䛧䛯ᗂ⛶ᅬᩍᖌ䛾ᨭ᥼⾜ື䛾ホᐃ್




䉰 ᨭ᥼⾜ື 㡿ᇦ ሙ㠃 ᅉᏊ㻌㻝 ᅉᏊ㻞
㻽䠑䠎 Ⓨ㡢䛜୙᫂░䛷䜒䚸䜖䛳䛯䜚䛸䛧䛯ឤ䛨䛷⪥䜢ഴ䛡䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛣䛸䜀 㻜㻚㻞㻢㻝 㻜㻚㻡㻤㻟
㻽㻥㻥 ゝⴥ䜢ヰ䛥䛺䛔Ꮚ䛻䛿䚸ヰ䛥䛫䜛ᶵ఍䜢䛯䛟䛥䜣䛴䛟䛳䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛣䛸䜀 㻜㻚㻝㻟㻥 㻜㻚㻡㻤㻝
㻽㻡㻡 ࿘ᅖ䛾Ꮚ䛹䜒䜈䛾ᙳ㡪䛜኱䛝䛔䛯䜑䚸䛭䛾ሙ䛷䛩䛠䛻ㄝᚓ䛧䚸䛺䛰䜑䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝖䝷䝤䝹 㻜㻚㻞㻡㻣 㻜㻚㻡㻣㻝
㻽㻟㻢 䜏䜣䛺䛸άື䛧䜘䛖䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䛻䛺䛳䛯᫬䜎䛷ぢᏲ䛳䛶䛔䛯 άື 〇స 㻜㻚㻞㻝㻡 㻜㻚㻡㻢㻟
㻽㻠 ᮏே䜔࿘ᅖ䛾άື䛻ᨭ㞀䛜䛺䛔䛾䛷䛒䜜䜀䚸䛣䛰䜟䜚䛿ㄆ䜑䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛛䛛䜟䜚 㻜㻚㻝㻠㻠 㻜㻚㻡㻢㻝
㻽㻥 ྇䛛䜜䛯Ꮚ䛹䜒䜔࿘ᅖ䛻䛿䚸䛂኱୔ኵ䛰䜘䛃䛺䛹Ᏻᚰ䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝖䝷䝤䝹 㻜㻚㻞㻠㻠 㻜㻚㻡㻡㻠
㻽㻝㻥 άື䛻ཧຍ䛩䜛ᡤ䛸↓⌮䛻ཧຍ䛥䛫䛺䛔ᡤ䜢ศ䛡䛶⪃䛘䛶䛔䛯 άື 〇స 㻜㻚㻜㻤㻢 㻜㻚㻡㻠㻢
㻽㻝 䛛䜣䛧䜓䛟䜢㉳䛣䛩ᵝᏊ䜢ほᐹ䛧䚸ཎᅉ䜢᥈䜝䛖䛸䛧䛶䛔䛯 άື 䛛䛛䜟䜚 㻙㻜㻚㻜㻜㻡 㻜㻚㻡㻠㻜
㻽㻝㻜㻜 ゝⴥ䛻཯ᛂ䜢♧䛥䛺䛔Ꮚ䛻䛿䚸᫂░䛺ཱྀㄪ䛷ពᅗⓗ䛻ヰ䛧䛛䛡䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛣䛸䜀 㻜㻚㻝㻥㻣 㻜㻚㻡㻟㻤
㻽㻤 䛷䛝䜛䛰䛡䛩䜀䜔䛟䚸྇䛟⾜Ⅽ䜢Ṇ䜑䛥䛫䚸ᮏே䛜ⴠ䛱╔䛡䜛ሙᡤ䛻⛣ື䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝖䝷䝤䝹 㻜㻚㻝㻟㻠 㻜㻚㻡㻞㻤
㻽㻡㻠 ゝⴥ䜢ヰ䛥䛺䛔Ꮚ䛻ᑐ䛧䛶䜒䚸ゝⴥ䜢ᢞ䛢䛛䛡䛶ㄝ᫂䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䛣䛸䜀 㻜㻚㻝㻤㻢 㻜㻚㻡㻞㻟
㻽㻡㻟 Ꮚ䛹䜒䛾ヰ䛭䛖䛸䛩䜛ពḧ䜢኱ษ䛻䛧䛶䚸Ⓨ㡢⮬య䛻䛿䛣䛰䜟䛳䛶䛔䛺䛔䜘䛖䛰䛳䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛣䛸䜀 㻜㻚㻝㻣㻢 㻜㻚㻠㻤㻜
㻽㻝㻜 ྇䛟௨እ䛾䚸䜔䜚䛸䜚䛾௙᪉䜢䛭䛾ሙ䛷ᩍ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝖䝷䝤䝹 㻜㻚㻟㻟㻤 㻜㻚㻠㻡㻢
㻽㻟㻠 Ꮚ䛹䜒䜢ᢪ䛝ୖ䛢䛯䜚䚸㢌䜔㢦䛻䝇䜻䞁䝅䝑䝥䜢䛧䛯䜚䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛛䛛䜟䜚 㻜㻚㻝㻣㻟 㻜㻚㻠㻡㻞
㻽㻢 ḟ䛻䛩䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䜘䛖䛻⤮䜔ලయ≀䜢ᥦ♧䛧䚸ఏ䛘䛶䛔䛯 άື 〇స 㻜㻚㻝㻣㻟 㻜㻚㻠㻝㻥
㻽㻞㻜 ୍ᩧ䛻ᣦᑟ䛩䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸ಶู䛻⦎⩦䛾௙᪉䜢䛧䛶䛔䛯 άື 〇స 㻜㻚㻝㻞㻜 㻜㻚㻟㻠㻢
㻽㻠㻟 䝹䞊䝹䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛟⡆₩᫂░䛻ㄝ᫂䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻜㻚㻣㻢㻠 㻜㻚㻞㻞㻥
㻽㻠㻞 ኻᩋ䛧䛶䜒኱୔ኵ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ఏ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䛛䛛䜟䜚 㻜㻚㻣㻞㻟 㻜㻚㻞㻡㻟
㻽㻠㻠 䝹䞊䝹䛾䛒䜛㐟䜃䛷䛿䚸Ꮚ䛹䜒䛾⌮ゎ䛻ᛂ䛨䛶ཧຍ䛾௙᪉䜢ᕤኵ䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻜㻚㻣㻜㻞 㻜㻚㻞㻤㻥
㻽㻥㻞 䝹䞊䝹䛜Ᏺ䜜䛺䛔᫬䛻䛿䚸䛭䛾ሙ䛷ὀព䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻜㻚㻢㻡㻥 㻜㻚㻝㻟㻢
㻽㻞㻞 ୍ே䛷㐟䜣䛷䛔䜛᫬䛻䛿䚸Ꮚ䛹䜒䛾䝨䞊䝇䜢ᑛ㔜䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻜㻚㻢㻡㻜 㻜㻚㻝㻞㻜
㻽㻥㻟 ♫఍ⓗ䛺䝹䞊䝹䛿䚸ሙ㠃䜢䛸䜙䛘䛶⦎⩦䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻜㻚㻢㻜㻤 㻜㻚㻝㻟㻝
㻽㻟㻥 ຾䛱㈇䛡䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛔䜝䛔䜝䛺䝹䞊䝹䛾䛒䜛㐟䜃䛻ኚ䛘䛶ᕤኵ䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻜㻚㻢㻜㻟 㻜㻚㻞㻠㻢
㻽㻥㻝 䝹䞊䝹䛿㞟ᅋ㐟䜃䛷䛿኱ษ䛺䛾䛷䚸䛝䛱䜣䛸ᩍ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻜㻚㻡㻣㻠 㻙㻜㻚㻜㻞㻣
㻽㻞㻝 ୍ே䛷㐟䜣䛷䛔䜛᫬䛻䛿䚸ぢᏲ䜛䜘䛖䛻䛧䚸ዲ䛝䛺䜘䛖䛻㐟䜀䛫䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻜㻚㻡㻞㻞 㻜㻚㻜㻤㻞
㻽㻠㻜 䜒䛾ศ䛛䜚䛜䜘䛛䛳䛯᫬䛻䛿䚸ᡂ㛗䛧䛯䛸〔䜑䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛛䛛䜟䜚 㻜㻚㻠㻤㻝 㻜㻚㻟㻠㻠
㻽㻝㻣 άືෆᐜ䛻ぢ㏻䛧䛜䜒䛶䜛䜘䛖䛺ᕤኵ䜢䛧䛶䛔䛯 άື 〇స 㻜㻚㻠㻢㻢 㻜㻚㻞㻣㻢
㻽㻢㻜 ྇䛔䛯ሙྜ䛻䛿䚸䛩䛠䛻Ṇ䜑䛥䛫䚸ゝⴥ䛷ㅰ䜙䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝖䝷䝤䝹 㻜㻚㻠㻡㻣 㻜㻚㻞㻡㻥
㻽㻞㻟 ୍ே䛷䛔䜛Ꮚ䛹䜒䛸௚䛾Ꮚ䛹䜒䜒ྠ䛨✵㛫䛷㐣䛤䛩䜘䛖䛻䛥䛫䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䛛䛛䜟䜚 㻜㻚㻠㻞㻟 㻜㻚㻝㻜㻥
㻽㻣㻤 䛔䜝䛔䜝䛺㣗≀䜢㣗䜉䛶ḧ䛧䛔䛾䛷䚸᭱ึ䛿᎘䛜䛳䛶䜒ᑡ䛧䛷䜒㣗䜉䜛䜘䛖䛻່䜑䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻜㻚㻠㻞㻟 㻜㻚㻞㻥㻥
㻽㻞㻠 ⯆࿡䛾䛒䜚䛭䛖䛺䜒䛾䛷㐟䜃䛻ㄏ䛖䜘䛖䛻䛧䛶௚䛾Ꮚ䛸䛛䛛䜟䜚䜢䜒䛴䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻜㻚㻠㻝㻡 㻜㻚㻟㻞㻟
㻽㻞㻤 ཭㐩䛸䛾㛵ಀ䜢⪃䛘䚸䛚ヰ䛩䜛䛺䛹ᴦ䛧䜣䛷㣗஦䜢䛩䜛ᕤኵ䜢䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά ⤥㣗 㻜㻚㻠㻜㻢 㻜㻚㻞㻣㻠
㻽㻝㻤 άື䛾๓䛻䛿䚸஦๓Ꮫ⩦䛻䜒᫬㛫䜢䛛䛡䛶ᣦᑟ䛧䛶䛔䛯 άື 〇స 㻜㻚㻠㻜㻡 㻜㻚㻟㻞㻥
㻽㻥㻣 ゝⴥ䛷䛂䛚䛧䜎䛔䛃䛷䛒䜛䛣䛸䜢⧞䜚㏉䛧ఏ䛘䛶䚸ゝⴥ䛷⌮ゎ䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝹䞊䝹 㻜㻚㻟㻤㻞 㻜㻚㻝㻢㻠
㻽㻣㻠 ௚䛾Ꮚ䛹䜒䛸䛾㛫䛻ඛ⏕䛜ධ䛳䛶䚸୍⥴䛻㐟䜆䜘䛖䛻ㄏ䛖䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䛛䛛䜟䜚 㻜㻚㻟㻡㻣 㻜㻚㻟㻠㻤
㻽㻠㻥 ᚋ∦௜䛡䛿䚸୍⥴䛻⾜䛔䚸άື䛾⤊䜟䜚䜢䛝䛱䜣䛸䛧䛯ᙧ䛷ఏ䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝹䞊䝹 㻜㻚㻠㻣㻡 㻜㻚㻠㻟㻣
㻽㻡㻜 䛂⤊䜟䜚䛃䛾䝃䜲䞁䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛟䛴䛯䛘䜛䜘䛖䛻䛔䜝䛔䜝䛺ᕤኵ䜢䛧䛶䛔䛯 ᪥ᖖ⏕ά 䝹䞊䝹 㻜㻚㻟㻢㻜 㻜㻚㻡㻢㻞
㻽㻠㻝 䝹䞊䝹䛻䛣䛰䜟䜙䛪䚸Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜ᴦ䛧䜐䛣䛸䜢⪃䛘䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 㐟䜃 䝹䞊䝹 㻜㻚㻟㻠㻞 㻜㻚㻞㻣㻟
㻽㻝㻝 䝖䝷䝤䝹䛾≧ἣ䜢࿘䜚䛾Ꮚ䛹䜒䛻䜒ㄝ᫂䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛯 άື 䝖䝷䝤䝹 㻜㻚㻟㻟㻟 㻜㻚㻞㻥㻢
㻽㻢㻠 䝖䝷䝤䝹䜢⤒䛶Ꮚ䛹䜒䛿ᡂ㛗䛩䜛䛾䛷䚸ᑡ䚻䛾䜿䞁䜹䛿䛒䛳䛯᪉䛜䜘䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯 㐟䜃 䝖䝷䝤䝹 㻜㻚㻞㻥㻥 㻜㻚㻞㻢㻣
ᅛ᭷್⾲䠖ᅇ㌿ᚋ
㻌஧஌࿴㻌 㻌ᐤ୚⋡㻌 ⣼✚ᐤ୚⋡
ᅉᏊ㻌㻝㻌㻌㡯┠ෆᖹᆒ್䠙㻟㻚㻢㻜䠄㻿㻰䠙㻜㻚㻢㻤䠅䠈ಙ㢗ᛶಀᩘ䃐䠙㻜㻚㻥㻜 ᅉᏊ㻌㻝㻢㻚㻤㻡 㻝㻣㻚㻝㻟㻑 㻝㻣㻚㻝㻟㻑











　第 1因子の二乗和は 6.85、因子寄与率 17.13






















































日常生活 Q4, Q34, Q52, Q53, Q99, Q100 6
遊び Q8, Q9, Q10, Q55 4
活動 Q1, Q6, Q19, Q36, Q54 5
15
要求（D） 項目数
日常生活 Q23, Q28, Q40, Q60, Q78 5
遊び Q22, Q24, Q39, Q43, Q44Q74, Q91, Q92 8

























































































































䉰 ṓඣ ᛶู Ẽ䛻䛺䛳䛯Ꮚ䛹䜒䛾ᵝᏊ䠍 Ẽ䛻䛺䛳䛯Ꮚ䛹䜒䛾ᵝᏊ䠎 Ẽ䛻䛺䛳䛯Ꮚ䛹䜒䛾ᵝᏊ䠏 Ẽ䛻䛺䛳䛯Ꮚ䛹䜒䛾ᵝᏊ䠐 Ẽ䛻䛺䛳䛯Ꮚ䛹䜒䛾ᵝᏊ䠑 Ẽ䛻䛺䛳䛯Ꮚ䛹䜒䛾ᵝᏊ䠒
㻟ṓඣ䠄⏨ඣ㻟㻟ྡ䚸ዪඣ㻝㻜ྡ䠅
㻝 㻟 ⏨䜘䛟Ἵ䛟 ᫨㣗䜔㞟䜎䜚䛾᫬䛻ື䛝ᅇ䜛 ᖗᏊ䜢䛛䜆䜙䛺䛔 ⱥㄒ䛾༢ㄒ䛜ヰ䛫䛶Ⓨ㡢䛜䜘䛔 䜹䝍䜹䝘䜔ᖹ௬ྡ䛜᭩䛡䜛
㻞 㻟 ⏨ ே䜘䜚‽ഛ䛜㐜䛔 ఍ヰ䛜ᡂ䜚❧䛯䛺䛔
㻟 㻟 ⏨ඛ⏕䛾ヰ䜢⪺䛔䛶䛔䛺䛔 ཭㐩䛻ᭀຊ䜢᣺䜛䛖
㻠 㻟 ⏨ 䜘䛟ಖ⫱ᐊ䛛䜙ฟ䛶䛔䛟 ಖ⫱ᐊ䛻ᡠ䜚䛯䛜䜙䛺䛔 ఱ䛛䛒䜛䛸ྉ䜆
㻡 㻟 ⏨‽ഛ䛩䜛䜒䛾䛜ศ䛛䜙䛪䚸㉮䜚ᅇ䛳䛶䛔䜛 ᣦ♧䛜㏻䜙䛪䛻䝪䞊䛸䛧䛶䛔䜛
㻢 㻟 ⏨ゝⴥ䛾㐜䜜
㻣 㻟 ⏨ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔 䛪䛳䛸㐟䜃䜢䜔䜑䛺䛔䛷㐟䜣䛷䛔䜛 ඛ⏕䛻ὀព䛥䜜䛶䜒඲䛟⪺䛟䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔 ᩍᐊ䛾Ჴ䛺䛹䜢䜺䝍䜺䝍䛸ᦂ䜙䛧䛯䜚䛩䜛
㻤 㻟 ⏨∦௜䛡䛾᫬㛫䛻䛺䛳䛶䜒㐟䜃䜢Ṇ䜑䜘䛖䛸䛧䛺䛔 ఍ヰ䛜㏻䛨䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛 ิ䛻୪䜣䛷䛔䜙䜜䛺䛔
㻥 㻟 ⏨ ཭㐩䛻Ṇ䜑䛶䛸ゝ䜟䜜䛯䛣䛸䜢ᖹẼ䛷䛩䜛 ゝⴥ䛾Ⓨ㐩䛜ஈ䛧䛟ពᚿ␯㏻䛷䛝䛺䛔
㻝㻜 㻟 ⏨Ⓨ㐩䛾㐜䜜䛜ぢ䜙䜜䚸䜘䛰䜜䜢ᆶ䜙䛧䛶㐟䜃䛻㞟୰䛧䛶䛔䜛 ୕ṓඣ䜎䛷䛻䛷䛝䜛䛿䛪䛾䛣䛸䛜䛣䛸䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛔
㻝㻝 㻟 ⏨䜽䝷䝇䛷䛾άື䛜䛷䛝䛺䛔 ゝ䛖䛣䛸䛜⪺䛡䛺䛔 ⬺㉮䛧䛯䜚䚸㐪䛖⾜ື䜢䛸䜛 ↓ཱྀ䛷䛒䜛
㻝㻞 㻟 ⏨䛒䜛䝣䝺䞊䝈䜢⧞䜚㏉䛧ヰ䛩 ⮬ศ䛾ពᚿ䛻䛭䛠䜟䛺䛔䛣䛸䜔≀஦䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛜䛔䛴䜒䛸㐪䛳䛯᫬䛻䝟䝙䝑䜽䜢䛚䛣䛩௚䛾Ꮚ䛹䜒䛻䜒᭷ຠⓗ䛰䛜䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜䛖䛛䛟䛸䜜䛺䛔
㻝㻟 㻟 ⏨ゝⴥ䜢ୖᡭ䛟Ⓨ䛫䜙䜜䛺䛔 㞟ᅋ⾜ື䛜ⱞᡭ ⮬ศ䛜䜔䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢䜟䛛䜙䛺䛔䛷䜔䛳䛶䛔䜛
㻝㻠 㻟 ⏨⮬ศ䛾㐟䜃䛜཭㐩䛻䜘䛳䛶㑧㨱䛥䜜䛯᫬䛻኱ኌ䜢ฟ䛩䛩䛠䛻Ἵ䛟 ඛ⏕䛻ゝ䜟䜜䛯䛣䛸䜢࿘䜚䛾཭㐩䛸ྠ䛨䝨䞊䝇䛷⾜䛖䛣䛸䛜㞴䛧䛔䠄⤥㣗䛾‽ഛ䚸∦௜䛡䛺䛹䠅
㻝㻡 㻟 ⏨ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔 ゝⴥ䜢ヰ䛥䛺䛔䠄ゝⴥ䚸㌟య䛺䛹Ⓨ㐩䛻㐜䜜䛜ぢ䜙䜜䜛䠅 䛚Ẽ䛻ධ䜚䛾䛚䜒䛱䜓䛜䛒䜚䚸ヰ䛥䛺䛔 ᢪ䛳䛣䛜ዲ䛝 䜏䜣䛺䛸㐟䜌䛖䛸䛩䜛䚸➗㢦䛷ே䛺䛴䛣䛔
㻝㻢 㻟 ⏨䝪䞊䛸䛧䛶䛔䜛᫬㛫䛜㛗䛟䚸ヰ䛧䛛䛡䛶䜒Ẽ䛜䛴䛛䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛
㻝㻣 㻟 ⏨ゝⴥ䜢Ⓨ䛧䛺䛔 ⾜ື䛜㐜䛔 ⮬ศ䛾ୡ⏺䛜䛒䜛 ఍ヰ䛜䛷䛝䛺䛔 ୍ே㐟䜃䜢䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ከ䛔
㻝㻤 㻟 ⏨ඛ⏕䛾ゝ䛖䛣䛸䜢⪺䛛䛺䛔 䛚䜒䜙䛧䛜ከ䛔 ័䜜䛶䛔䛺䛔ே䛻䛿㏉஦䜒䛧䛺䛔 䛖䜎䛟䛧䜓䜉䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔 䛔䛝䛺䜚Ἵ䛝䛰䛧䛯䜚䛩䜛 䛨䛳䛸䛩䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䛺䛔
㻝㻥 㻟 ⏨ඛ⏕䛾ヰ䜢⪺䛛䛺䛔䛷䛔䛴䜎䛷䜒㐟䜣䛷䛔䜛 ពᚿ⾲♧䛜ⱞᡭ䛷䚸䛚䛧䛳䛣䜢䛩䛠䛻䜒䜙䛧䛶䛧䜎䛖 䛔䛝䛺䜚኱䛝䛺ኌ䜢ฟ䛩 ᬑẁ䛿ヰ䛫䛶䛔䜛䛾䛻䚸䜏䜣䛺䛾๓䛻䛺䜛䛸䛧䜓䜉䜜䛺䛔
㻞㻜 㻟 ⏨ᩍᐊ䛛䜙䛩䛠䛔䛺䛟䛺䜛 ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔
㻞㻝 㻟 ⏨ඛ⏕䛾ヰ䜢⪺䛟᫬䛷䜒䚸䜏䜣䛺䛜୍䛴䛾䛣䛸䜢䛧䛶䛔䛶䜒⮬ศ䛾ዲ䛝䛺ᡤ䠄Ẽ䛻䛺䜛ᡤ䠅䜈䜅䜙䜅䜙䛸⾜䛳䛶ᩍᐊ䜢ᢤ䛡ฟ䛩
㻞㻞 㻟 ⏨ヰ䜢⪺䛛䛺䛔 ୍䛴䛾䜒䛾䛻ክ୰
㻞㻟 㻟 ⏨ゝⴥ䛜䛒䜎䜚ヰ䛫䛺䛔䠄䛂䛒䞊䛃䛂䛖䞊䛃䛺䛹 ゝⴥ䜢⌮ゎ䛷䛝䛺䛔 䜏䜣䛺䛸⾜ື䛷䛝䛺䛔䠄䛹䛣䛛䜈⾜䛳䛶䛧䜎䛖䠅 ᛮ䛔䛹䛚䜚䛻䛺䜙䛺䛔䛸኱ኌ䛷ྉ䜆
㻞㻠 㻟 ⏨䛪䛳䛸እ䜢ぢ䛶䛔䜛 ඛ⏕䛾ヰ䜢⪺䛛䛺䛔 ㌴䛾ヰ䜀䛛䜚䛧䛶䛔䜛 ⾜ື䛜㐜䛔
㻞㻡 㻟 ⏨䛨䛳䛸䛷䛝䛺䛔䠄ከື䠅 ே䛻ゝ䜟䜜䜛䛣䛸䜢⪺䛛䛺䛔 ᡭ䛜ฟ䜔䛩䛔 ὀព䛧䛶䜒㨣䛤䛳䛣䛸຺㐪䛔䛧䛶䛔䜛
㻞㻢 㻟 ⏨ᑠ䛥䛔䝤䝻䝑䜽䛾ධ䛳䛯⟽䜢ẖ᪥䛾䜘䛖䛻䜂䛳䛟䜚㏉䛩 䛭䛖䛩䜛䛸࿘䜚䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜㡢䛻䝡䝑䜽䝸䛧䛶ಖ⫱ᐊ䛜㙠䜎䛩䛠኱䛝䛺ኌ䜢ฟ䛩 䛩䜛䛸┠䛜䜼䝷䜼䝷䛩䜛
㻞㻣 㻟 ⏨㟼䛛䛻䛧䛶䛸ゝ䜟䜜䛶䜒䛪䛳䛸㦁䛔䛷䛔䜛 䝖䜲䝺䛻䛔䛛䛪䛭䛾ሙ䛷䛚䛧䛳䛣䜢₃䜙䛩 䜏䜣䛺䛜䜔䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛸Ἵ䛟 䜸䜴䝮㏉䛧䜢䛩䜛 ୍ே䛷䛤㣤䜢㣗䜉䜜䛪䛻䚸㣗䜉䛥䛫䛶䜒䜙䛖䛾䜢ᚅ䛳䛶䛔䜛
㻞㻤 㻟 ⏨ወኌ䜢Ⓨ䛩䜛 ᮅ䛾఍䛺䛹䛷ḷ䛳䛯᭤䜢ḷ䛔⥆䛡䜛 䛣䛰䜟䜚䛜ᙉ䛔䛸䛣䜝䛜䛒䜛 䛨䛳䛸❧䛳䛶䛔䜙䜜䛺䛔
㻞㻥 㻟 ⏨ヰ䛧᪉ ྠ䛨ゝⴥ䜢㻞㻜ᅇ䛟䜙䛔⧞䜚㏉䛩 ྡ๓䜒䛛䜣䛰䜚䚸᭱ึ䛾ᩥᏐ䜢⧞䜚㏉䛩 䛸䛶䜒ᚰ㓄⑕ ୍ᅇㄝ᫂䛧䛯䛰䛡䛷䛿ヰ䛜㏻䛨䛺䛔
㻟㻜 㻟 ⏨㡰␒䛻䛣䛰䜟䜛
㻟㻝 㻟 ⏨⢭⚄ⓗ䛺㞀ᐖ䛜䛒䜛䛜䚸ඛ⏕䜔௚䛾Ꮚ䛯䛱䛛䜙䛾ኌ䛜䛡䛻཯ᛂ䛧䚸䛭䜜䛺䜚䛻⌮ゎ䛧䛶 䜎䛰䚸䛚䜐䛴䛜䛸䜜䛺䛔
㻟㻞 㻟 ⏨༢ㄒ䛷ヰ䛩 䛂䡚䛜䡙䛂䡚䛿䛃䛂䡚䛻䛃䛺䛹䛴䛺䛞䛾ゝⴥ䛜ゝ䛘䛺䛔
㻟㻟 㻟 ⏨䜸䜴䝮㏉䛧䜢䛩䜛 ḟ䛾ษ䜚᭰䛘䛜௚䛾Ꮚ䜘䜚㐜䛔
㻟㻠 㻟 ዪᛮ䛔䛹䛚䜚䛻䛺䜙䛺䛔䛸䛩䛠䛻Ἵ䛟 ⮬ᕫ୰ᚰⓗ ཭㐩䛻≀䛺䛹䜢⤯ᑐ䛻䜖䛪䜙䛺䛔 ே䜘䜚‽ഛ䛜㐜䛔 ≀䜢䛩䛠䛻ཱྀ䛻ධ䜜䛯䛜䜛
㻟㻡 㻟 ዪ
㻟㻢 㻟 ዪ௚䛾Ꮚ䛸㛵䜟䜝䛖䛸䛧䛺䛔 ヰ䛧䛛䛡䛶䜒↓ど䛩䜛 ᢸ௵䛾ඛ⏕䛻䛧䛛ᚰ䜢㛤䛛䛺䛔









㻟㻥 㻟 ዪⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔 ᛮ䛔䛹䛚䜚䛻䛺䜙䛺䛔䛸ᛣ䜛 ゝⴥ䛜༢ㄒ
㻠㻜 㻟 ዪ䜏䜣䛺䛸ྠ䛨άື䛜䛷䛝䛺䛔 ⮬ศ䛾ୡ⏺䛻ධ䜚䜔䛩䛔 ⾜ື䛜㐜䛔 ዲ䛝䛺䜒䛾䛻䛴䛔䛶ㄒ䜚䛰䛩䛸Ṇ䜎䜙䛺䛔 ᗯୗ䜔䝩䞊䝹䛻ฟ䛯䛜䜛 䛔䛴䜒ྠ䛨䛚䜒䛱䜓䜔ேᙧ䛷㐟䜣䛷䛔䜛䚹୍ே㐟䜃
㻠㻝 㻟 ዪ㞟ᅋ⾜ື䛜䛒䜎䜚䛷䛝䛺䛔 ⤥㣗䛿㣗䜉䜛㔞䛜䛩䛤䛟ከ䛔
㻠㻞 㻟 ዪ 㒔ྜ䛾ᝏ䛔᫬䛿⪺䛣䛘䛺䛔䜅䜚䜢䛩䜛 ඛ⏕䛻ὀព䜢ཷ䛡䛶䜒䛩䛠䛻䜿䝻䝑䛸䛧䛶䛔䛯
㻠㻟 㻟 ዪ
㻠ṓඣ䠄⏨ඣ㻢㻥ྡ䚸ዪඣ㻝㻠ྡ䠅
㻠㻠 㻠 ⏨㞟ᅋ䛷䛾⾜ື䛜䛷䛝䛺䛔 ᖺ୰䛷㊊䛧⟬䛜䛷䛝䛶䛔䛯 䝞䝇䞉ື䛟䜒䛾䛺䛹௚䛾Ꮚ䛸䛿㐪䛖䜒䛾䛻⯆࿡䜢♧䛩
㻠㻡 㻠 ⏨㞟ᅋ䛻ධ䜙䛺䛔䛷୪䜀䛪䛻㏨䛢䜛 ኌ䜢䛛䛡䛶䜒䛂䛖䜛䛥䛔䛃䛸䛔䛖 䛥䜃䛧䛔᫬䛻䛿ᐤ䛳䛶䛟䜛
㻠㻢 㻠 ⏨௚䛾Ꮚ䛜㞟䜎䛳䛶䛔䛶䜒㞟䜎䜙䛺䛔 ඛ⏕䛜ヰ䛧䛶䛔䛶䜒ື䛝ᅇ䜛 䛩䛠䛻ᗯୗ䛻ฟ䛶䛔䛟
㻠㻣 㻠 ⏨䛒䜎䜚ヰ䛥䛺䛔 ୍ே䛷㯲䚻䛸㐟䜣䛷䛔䜛 㞟ᅋ䛾୰䛻ධ䜜䛺䛔䛷୍ே䛷䛔䜛 ⮬ศ䛾Ẽᣢ䛱䜢䛒䜎䜚ゝ䜟䛺䛔 ཭㐩䛾㐟䜃䜢㐲䛟䛛䜙ぢワ䜑䛶䛔䜛 ゝⴥ䛜䛖䜎䛟ヰ䛫䛪䚸㐠ືᶵ⬟䛜ᑡ䛧ప䛔
㻠㻤 㻠 ⏨ẖ᪥ྠ䛨Ꮚ䛻ᭀຊ䜢᣺䜛䛖 ⓙ䛜ᗙ䛳䛶䛔䜛᫬䛻ᗙ䜙䛪䛻㐟䜣䛷䛔䜛 ඛ⏕䛻ᭀຊ䜢᣺䜛䛳䛯䜚䚸ᭀゝ䜢ྤ䛟 ὀព䛥䜜䛶䜒䜎䛯ྠ䛨䛣䛸䜢䛩䜛 ⮬ศ䛾ዲ䛝䛺䛣䛸䜢䛧䛶䛔䜛᫬䛿䛩䛤䛟⣲┤䛷䚸Ẽᣢ䛱䜒䛧䛳䛛䜚䛸ఏ䛘䛶䛟䜜䜛
㻠㻥 㻠 ⏨䜏䜣䛺䛸ྠ䛨⾜ື䛜䛷䛝䛺䛔 ௚䛾Ꮚ䜘䜚Ⓨ㐩䛜㐜䜜䛶䛔䛶య䛜ᑠ䛥䛔
㻡㻜 㻠 ⏨ᩚิ䛧䛶䛔䜛᫬䛺䛹㛵ಀ䛺䛟㉮䜚ᅇ䜛 ᩍᐊෆ䛷䛾సᴗ୰䛷䜒㛵ಀ䛺䛟ᩍᐊ䛾እ䛻ฟ䜛 ⯆࿡䛾䛒䜛ヰ䛰䛡⪺䛝䚸⯆࿡䛾䛺䛔ヰ䛿⪥䛻ධ䛳䛶䛔䛺䛔䜘䛖䛰䛳䛯
㻡㻝 㻠 ⏨㊊䛜୙⮬⏤䛰䛳䛯䛾䛷䚸䛔䛴䜒௜䛝䛳䛝䜚䛾ಖㆤ⪅䛜㻝ྡ䛔䛯 Ẽ䛻䛔䜙䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䛸䛩䛠䛻཭㐩䛾㢦䜢ᘬ䛳䛛䛔䛶䛧䜎䛖
㻡㻞 㻠 ⏨㞟ᅋ⾜ື䛜䛷䛝䛺䛔 ఱ䛛䛒䜛䛸ᛣ䜛
㻡㻟 㻠 ⏨ⴠ䛱╔䛛䛪䛱䜗䛳䛛䛔䜢ฟ䛩 ⯆࿡䜢ᣢ䛳䛯䜒䛾䛧䛛⾜ື䛫䛪䚸㒊ᒇ䛾୰䜢Ṍ䛝ᅇ䜛 㐟ල䛾ྲྀ䜚ྜ䛔䛺䛹௚䛾Ꮚ䛸䝖䝷䝤䝹䛜ከ䛔
㻡㻠 㻠 ⏨ゝື䛜஘ᭀ ௚䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛸㛵䜟䜝䛖䛸䛧䛺䛔ሙ㠃䛜ぢ䜙䜜䛯 ୍ே䛷㐟䜆䛣䛸䛜ዲ䛝 ௚䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛸䛾䛔䛦䛣䛦䛜ከ䛔
㻡㻡 㻠 ⏨ヰ䛩᫬䛻௚䛾Ꮚ䛸ẚ䜉䛶ᑡ䛧⪺䛝ྲྀ䜚䛻䛟䛔
㻡㻢 㻠 ⏨୍䛴䛾䛣䛸䛻ᑐ䛧䛶䛣䛰䜟䜚䛜䛒䜛 䛷䛝䛺䛔䛸䛂䛷䛝䛺䛔䛸䟿䛃ྉ䜆 ⮬ศ䛜ᛧ䛔䛸ᛮ䛖䛣䛸䜔᎘䛸ឤ䛨䜛䛣䛸䛜䛒䜛䛸ᭀ㉮䛧ጞ䜑䜛
㻡㻣 㻠 ⏨㞟ᅋάື䜢䛩䜛䛾䛜㞴䛧䛔 ࿘䜚䛾䜏䜣䛺䜘䜚⾜ື䛜㐜䜜䛶䛔䜛 ࿘䜚䛾䜏䜣䛺䜘䜚ᗂ䛔
㻡㻤 㻠 ⏨╔᭰䛘䜒䛫䛪䛻ື䛛䛺䛔 䛪䛳䛸ᐷ㌿䛜䛳䛶䛔䜛 ⤥㣗䛾᫬㛫䛻䛺䛳䛶䜒䚸䛺䛛䛺䛛㣗䜉䛺䛔 ཭㐩䛻྇䛛䜜䛶䜒㋃䜎䜜䛶䜒ఱ䜒ゝ䜟䛺䛔
㻡㻥 㻠 ⏨ゝⴥ䜢ヰ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䠄ᣦᕪ䛧䛶䛂䜰䜰䜰䛃䛸ゝ䛳䛶䛔䛯
㻢㻜 㻠 ⏨㞟ᅋ⾜ື䛜䛸䜜䛺䛔 ඛ⏕䛾ヰ䜢䛝䛛䛺䛔
㻢㻝 㻠 ⏨⮬ศ䛛䜙᫨㣗䜢㣗䜉䜘䛖䛸䛧䛺䛔 ே䛻㣗䜉䛥䛫䛶䜒䜙䛖䜎䛷ᚅ䛳䛶䛔䜛 ᨺ㏦䜢ᛧ䛜䜛
㻢㻞 㻠 ⏨㑊㞴カ⦎䛾᫬䛻࿘䜚䛸㐪䛖⾜ື䜢䛧䛶䛔䛯
㻢㻟 㻠 ⏨ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛟䚸⯆ዧ䛩䜛䛸኱䛝䛺ኌ䜢ฟ䛧䛶䛧䜎䛖 ࿘䜚䛾ື䛝䛻ྜ䜟䛫䛶⾜ື䛷䛝䛺䛔
㻢㻠 㻠 ⏨✺↛኱䛝䛺ኌ䜢ฟ䛧䛶䚸Ṍ䛝䛰䛩 ὀព䛥䜜䛯䛣䛸䜢ఱᗘ䜒⧞䜚㏉䛩
㻢㻡 㻠 ⏨⾜ື䛜㐜䜜䚸࿘䜚䛻䛴䛔䛶䛔䛡䛺䛔 䛂൅䛽䚸൅䛽䛃䛸ヰ䛧䛯䛜䜛
㻢㻢 㻠 ⏨䜏䜣䛺䛷䛚ヰ䜢⪺䛟㝿䛻❧䛳䛶Ṍ䛟 ⮬ศ䛾ᛮ䛔䛹䛚䜚䛻䛺䜙䛺䛔䛸኱䛝䛺ኌ䜢ฟ䛩 ⮬ศ䛾ᛮ䛔䛹䛚䜚䛻䛺䜙䛺䛔䛸䛚཭㐩䜔ಖ⫱⪅䜢྇䛟
㻢㻣 㻠 ⏨ゝⴥ䛜඲䛟䛧䜓䜉䜜䛺䛔 䛂㈚䛧䛶䛃䛜䛷䛝䛺䛔䛷䚸≀䜢↓⌮䜔䜚ዣ䛚䛖䛸䛩䜛
㻢㻤 㻠 ⏨䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜䛖䜎䛟䛸䜜䛺䛔 ⮬ศ䛛䜙άື䛾୰䛻ධ䛳䛶䛔䛡䛺䛔 ᛴ䛜䛥䜜䜛䛸኱ኚ᎘䛜䜛 䝟䝙䝑䜽䛻䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜛 ᩘᏐ䞉ᩥᏐ䜈䛾㛵ᚰ䛜㧗䛔
㻢㻥 㻠 ⏨䜸䜴䝮㏉䛧 ᮏ䛾ㄞ䜏⪺䛛䛫䜢䛧䛶䜒ヰ䛾ෆᐜ䛜ศ䛛䜙䛺䛔䛾䛛㏵୰䛷௚䛾䛣䛸䜢䛧ጞ䜑䜛 ⡆༢䛺ᩥ❶䚸ゝⴥ䛷䛺䛔䛸⌮ゎ䛷䛝䛺䛔
㻣㻜 㻠 ⏨
㻣㻝 㻠 ⏨኱䛝䛺ኌ䜢ฟ䛩 䝤䝻䝑䜽䜢ᢞ䛢䜛
㻣㻞 㻠 ⏨䛣䛰䜟䜚䛜ᙉ䛟䚸⮬ศ䛾ពᚿ䜢䛺䛛䛺䛛᭤䛢䛺䛔 ヰ䛩┦ᡭ䛸┠䛜ྜ䜟䛺䛔 ཭㐩䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛜ᑡ䛺䛔 ኳೃ䛸Ẽศ䛜㛵ಀ䛩䜛䠄≉䛻㞵䛾᪥䛿ᶵ᎘䛜ᝏ䛔䠅
㻣㻟 㻠 ⏨䛿䛥䜏䜢௚䛾Ꮚ䜘䜚䜒౑䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔 ⪺䛔䛶䛔䜛䛣䛸䛻㛵䛧䛶䛒䜎䜚⟅䛘䜙䜜䛺䛔 䛣䛱䜙䛜䚸䛧䛶ḧ䛧䛔䛣䛸䜢⾜䛳䛯䛸䛧䛶䜒䛒䜎䜚ᚑ䜟䛺䛔
㻣㻠 㻠 ⏨ඛ⏕䛾ヰ䜢⪺䛡䛺䛔 䛨䛳䛸䛧䛶䛔䜙䜜䛺䛔 ኱䛝䛺ኌ䜢ฟ䛩
㻣㻡 㻠 ⏨᫬䚻䚸䝟䝙䝑䜽䜢㉳䛣䛩 㞟ᅋ⾜ື䛜䛷䛝䛺䛔
㻣㻢 㻠 ⏨ඛ⏕䛜䛔䛺䛔䛸୍ே䛷⏕ά䛷䛝䛺䛔
㻣㻣 㻠 ⏨༠ㄪᛶ䛜ⓙ↓ ᮅ఍䜔⤥㣗䚸ᖐ䜚䛾఍䛷ᐷ㌿䛜䛳䛶䛔䜛 ヰ䜢⌮ゎ䛷䛝䛶䛔䛺䛔ᵝᏊ








㻣㻥 㻠 ⏨ඛ⏕䛾ヰ䜢඲䛟⪺䛛䛺䛔 䛩䛠❧䛱Ṍ䛟
㻤㻜 㻠 ⏨⮬㛢⑕
㻤㻝 㻠 ⏨ఱᗘ䜒ྠ䛨㉁ၥ䜢䛩䜛 ඛ⏕䛾ヰ䜢⪺䛛䛺䛔
㻤㻞 㻠 ⏨ឤ᝟⾲⌧䛜ᑡ䛺䛔䠄Ἵ䛟䛣䛸䛿ከ䛔䠅 䝖䜲䝺䛻䛿䚸ඛ⏕䛜௜䛔䛶䛔䛟 ௚䛾Ꮚ䛸ẚ䜉Ṍ䛟䝇䝢䞊䝗䛜㐜䛔 ୍ே䛷㐟䜣䛷䛔䜛䛣䛸䛜䜋䛸䜣䛹 ཭㐩䛸ヰ䛩䜘䜚䚸ඛ⏕䛸ヰ䜢䛩䜛 ᐙ䛷䛿䜟䛜䜎䜎䛷䚸ᅬ䛷䛿䛚䛸䛺䛧䛟䜘䛔Ꮚ
㻤㻟 㻠 ⏨┠⥺䛜ྜ䛖䛸ྜ䜟䛺䛔᫬䛜䛒䜛䛜䚸ྜ䜟䛺䛔᪉䛜ከ䛔 䜅䜙䜅䜙䛧䛶䛔䜛 ヰ䜢᭱ᚋ䜎䛷⪺䛔䛶䜒䜙䛘䛺䛔䛸ᛣ䜛
㻤㻠 㻠 ⏨௚ே䛻ᑐ䛧䛶྇䛟䛾䛿䚸䛔䛴䜒䝃䝫䞊䝖䛻ධ䛳䛶䛔䜛≉ᐃ䛾ඛ⏕䛷䛒䜛 㞟୰ຊ䛜ᩓₔ䛻䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜛
㻤㻡 㻠 ⏨సᴗ䛻ᑐ䛩䜛䛸䜚䛛䛛䜚䛜㐜䛔 㞟୰ຊ䛜ᩓₔ䛻䛺䜚᫆䛔 䛛䜎䛳䛶ḧ䛧䛔᫬䚸᎘䛺䛣䛸䛜䛒䛳䛯᫬䛺䛹ᗯୗ䛻ฟ䛶࿘䜚䛾ὀព䜢ᘬ䛣䛖䛸䛩䜛ഴྥ䛜䛒䜛




㻥㻜 㻠 ⏨ ᗙ䛳䛶䛔䜙䜜䛺䛔 䝝䝃䝭䜢ୖᡭ䛟౑䛘䛪䚸ษ䜚㎸䜏䜢ධ䜜䜛䛰䛡 ㄒᙡ䛜ᑡ䛺䛟䚸Ⓨ䛩䜛ゝⴥ䜒ྠ䛨䜒䛾䛜ከ䛔
㻥㻝 㻠 ⏨ ᬑẁ䛾㐟䜃䛾୰䛷䜒ຊ䛾ຍῶ䛜䛷䛝䛺䛔 ឤ᝟䛾㉳అ䛜⃭䛧䛔
㻥㻞 㻠 ⏨⮬ศ䛾ୡ⏺䛜䛒䜛 䜘䛟୍ே㐟䜃䜢䛧䛶䛔䜛 ⾜ື䛜㐜䛔
㻥㻟 㻠 ⏨ከື䛷䛒䛳䛯 䛒䜎䜚ゝⴥ䜢Ⓨ䛧䛺䛔 ⮬ศ䛾ୡ⏺䛜䛒䜛 ఍ヰ䛜䛒䜎䜚䛷䛝䛺䛔
㻥㻠 㻠 ⏨኱䛝䛺㡢䛻ᩄឤ䠄㞾䚸ᕤ஦⌧ሙ䛺䛹䠅䛷䚸㦫䛔䛶Ἵ䛝ྉ䜣䛰䜚䚸ᭀ䜜䛯䜚䛩䜛 䝟䝙䝑䜽䛻䛺䜛
㻥㻡 㻠 ⏨䛿䛨䜑䛶䛾䛣䛸䜔ᬑẁ䛸㐪䛖䛣䛸䛜㉳䛣䜛䛸䝟䝙䝑䜽䛻䛺஦๓䛻ఏ䛘䛶䛚䛛䛺䛔䛸䝟䝙䝑䜽䛻䛺䜛 㯮ᯈ䛻ᑐ䛧䛶ṇ㠃䜢ྥ䛔䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛡䛺䛔
㻥㻢 㻠 ⏨ ᛣ䜙䜜䜛䛸ᭀ䜜䜛䚹䝟䝙䝑䜽䛻䛺䜛䛸㠐䜢⬺䛠 ゝⴥ䜒䛒䜎䜚䛧䜓䜉䜙䛺䛔 㞟ᅋ⾜ື䛻ཧຍ䛧䛺䛔 ⮬ศ䛜᎘䛺䛣䛸䛿ఱ䜒䛧䛺䛔䠄ື䛛䛺䛔䠅
㻥㻣 㻠 ⏨ 䛒䜎䜚ゝⴥ䜢Ⓨ䛧䛺䛔ㄡ䛸䜒ヰ䛥䛺䛔 䝸䝈䝮㐟䜃䚸✵ᡭ⦎⩦䛜䛷䛝䛺䛔
㻥㻤 㻠 ⏨⾜ື䛜䜖䛳䛟䜚 ヰ䛜⪺䛡䛺䛔 ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔
㻥㻥 㻠 ⏨ ୍䛴䛾⾜ື䜢Ẽ䛜῭䜐䜎䛷⾜䛖 ὀព䛥䜜䜛䛸䛩䛠䛻Ἵ䛟 ወኌ䜢ୖ䛢䜛 䛂䜆䞊䜆䞊䛃䛸ၚ䜢ྤ䛝䛺䛜䜙ᩍᐊෆ䜢Ṍ䛝ᅇ䜛
㻝㻜㻜 㻠 ⏨ゝⴥ䛜ヰ䛫䛺䛔䠄䛂䛒䞊䛒䛃䛂䛚䛃䛂䛝䜓䡚䛒䛃➼䛿Ⓨ䛩䜛䠅ᛶ᱁䛿᫂䜛䛔 ᑠ᯶
㻝㻜㻝 㻠 ⏨䛸䛻䛛䛟ྉ䜆 ᛮ䛔䛹䛚䜚䛻䛔䛛䛺䛔䛸ჶ䜏䛴䛟 ඛ⏕䜢↓ど䛧䛶㐟䜃⥆䛡䜛 䜔䜛䜉䛝䛣䛸䛜᭩䛔䛶䛒䜛䜹䞊䝗䜢ぢ䛫䜛䛸ⴠ䛱╔䛔䛶⾜䛖
㻝㻜㻞 㻠 ⏨ከືᛶ䛷୍䛴䛾䜒䛾䛻䛣䛰䜟䛳䛶䛔䛯 㞟ᅋ䛸䛿඲䛟㐪䛖ື䛝䜢䛧䛶䛔䛯
㻝㻜㻟 㻠 ⏨䛸䛻䛛䛟ヰ䛥䛺䛔 ᭀ䜜䜒䛧䛺䛔
㻝㻜㻠 㻠 ⏨ 㻝ே㻝ᯛ㓄䜙䜜䛯䝛䞊䝮䝥䝺䞊䝖䛺䛹◚䛳䛶䛿䛔䛡䛺䛔䛸ศ䛛䛳䛶䛔䛶䜒䝡䝸䝡䝸◚䜚⥆䛡䚸ඛ⏕䛜Ẽ䛜䛴䛔䛯᫬䛻䛿⢊䚻䛻䛺䛳䛶䛔䜛 Ẽ䛵䛟䛸䛔䛺䛟䛺䛳䛶䛔䜛
㻝㻜㻡 㻠 ⏨ヰ䜢⪺䛛䛺䛔 ື䛝ᅇ䜛
㻝㻜㻢 㻠 ⏨䜻䝺䜔䛩䛔 ⣽䛛䛔సᴗ䜢䛩䜛㝿䛻ᡭ䛜㟈䛘䛶䛔䜛 㞟୰ຊ䛜௚䛾Ꮚ䛸ẚ䜉䛶䛺䛔
㻝㻜㻣 㻠 ⏨୍ே⾜ື䛜ከ䛔 ᳔Ꮚ䛻ᗙ䛳䛶ヰ䜢⪺䛝䚸సᴗ䛜ฟ᮶䛺䛔 ཭㐩䛾㧥䜢ᘬ䛳ᙇ䛳䛯䜚䚸྇䛔䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛔 ゝⴥ䜢䛒䜎䜚ヰ䛩䛣䛸䛜ฟ᮶䛺䛔 ⮬ᕫ୰ᚰⓗ䛺⾜ື䜢䛸䜛 ⮬ศ䛾ዲ䛝䛺䛚䜒䛱䜓䜀䛛䜚䛷㐟䜣䛷䛔䜛
㻝㻜㻤 㻠 ⏨ఱ䛛㒔ྜ䛜ᝏ䛔䛸䛩䛠䛻⬺㉮䛩䜛 ඛ⏕䛜䛭䜀䛻䛔䛺䛔䛸άື䛧䛺䛔
㻝㻜㻥 㻠 ⏨୍䛴䛾㐟䜃䛻ክ୰䛻䛺䜛䛸䚸୍᪥୰䛭䛾㐟䜃䜢䛧䛶䛔䜛
㻝㻝㻜 㻠 ⏨ྠ䛨ሙᡤ䛻㛗䛟ᗙ䛳䛶䛔䜙䜜䛺䛔 ㏆䛟䛻䛔䜛Ꮚ䛻ᡭ䜢ฟ䛧䛶䛧䜎䛖 ゝⴥ䛜஘ᭀ䚸✺↛ᛣ䜚ฟ䛩ᛣ䛳䛶䛔䛶䜒ఱ䛻ᑐ䛧䛶ᛣ䛳䛶䛔䜛䛾䛛ศ䛛䜙䛺䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛖
㻝㻝㻝 㻠 ⏨䝤䝻䝑䜽䛺䛹≀䜢ᢞ䛢䜛 ୍䛴䛾㐟䜃䜢㞟୰䛧䛶Ọ஭ḟᐁ䛷䛝䛺䛔䚸䛩䛠䛻㣬䛝䜛 ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔
㻝㻝㻞 㻠 ⏨ᗙ䛳䛶ヰ䜢⪺䛔䛶䛔䜙䜜䛺䛔 ᛮ䛔䛹䛚䜚䛻䛺䜙䛺䛔䛸䛩䛠ᛣ䜛
㻝㻝㻟 㻠 ዪ䛪䛳䛸㐟䜣䛷䛔䜛 ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔 ே䜢྇䛟 ὀព䛧䛶䜒⪺䛛䛪䛻ྉ䜆 㣗䜉䛶䛔䛯䜒䛾䜢䛔䛝䛺䜚ྤ䛝ฟ䛧䛶㐟䜆
㻝㻝㻠 㻠 ዪ䜸䜴䝮㏉䛧䛜ከ䛔 ẖ᪥䛚䜒䜙䛧䛧䚸᤼ἥ䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢䛧䛺䛔 䛣䛰䜟䜚䛜ᙉ䛔 ᖖ䛻ඛ⏕䛾ຓ䛡䜢ồ䜑䛻᮶䜛 ୰ᚰάື䛾᫬䛻௚䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛸䛾ᕪ䛜኱䛝䛔 ఍ヰ䛜䛖䜎䛟ᡂ䜚❧䛯䛺䛔
㻝㻝㻡 㻠 ዪ䛛䛺䜚䛾䜟䛜䜎䜎 ௚䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛸䛾䛔䛦䛣䛦䛜ከ䛟ぢ䜙䜜䜛 䝬䜲䝨䞊䝇䛩䛞䜛
㻝㻝㻢 㻠 ዪ䛚ᘚᙜ䜢∦௜䛡䜛䛺䛹䚸ẖ᪥⾜䛳䛶䛔䜛ືస䛜䛷䛝䛺䛔୍ே㐟䜃䛜ከ䛔
㻝㻝㻣 㻠 ዪே䛾Ẽᣢ䛱䛜⪃䛘䜙䜜䛺䛔 䝖䝷䝤䝹䜢㉳䛣䛩 ὀព䛥䜜䛶䜒႐䜣䛷䛔䜛
㻝㻝㻤 㻠 ዪ䜋䛸䜣䛹䛧䜓䜉䜙䛺䛔 ᅬ䛻ධ䛳䛯䜀䛛䜚䛷ᖖ䛻Ἵ䛔䛶䛔䜛 ⏨䛾ඛ⏕䛜ⱞᡭ










㻝㻞㻝 㻠 ዪ⯆ዧ䛩䜛䛸እ䜈㣕䜃ฟ䛩 ㍍䛟ὀព䛥䜜䜛䛸䛩䛠Ἵ䛝䜟䜑䛟
㻝㻞㻞 㻠 ዪ䛨䛳䛸䛷䛝䛺䛔 ຊຍῶ䛜䛷䛝䛺䛔 ヰ䛩᫬䛻䛖䜎䛟ヰ䛫䛺䛔 ྉ䜃䛯䛜䜛
㻝㻞㻟 㻠 ዪ䛹䜣䛺᫬䛷䜒ඛ⏕䛻䛟䛳䛴䛔䛶㞳䜜䛺䛔 ᾋ䛝ỿ䜏䛜⃭䛧䛔
㻝㻞㻠 㻠 ዪ✺↛ወኌ䜢䛒䛢䜛 㞟୰ຊ䛜䛺䛔
㻝㻞㻡 㻠 ዪ୍ே䛷䛔䜛䛣䛸䛜ከ䛔 䛹䜒䛳䛶䛧䜎䛖
㻝㻞㻢 㻠 ዪ䜸䝮䝒䛜䜎䛰እ䜜䛶䛔䛺䛔 㒔ྜ䛜ᝏ䛟䛺䜛䛸㯲䜛
㻡ṓඣ䠄⏨ඣ㻠㻤ྡ䚸ዪඣ㻥ྡ䠅
㻝㻞㻣 㻡 ⏨௚䛾Ꮚ䛸䛿㐪䛖Ⓨ᝿䜢䜒䛳䛶䛔䜛 䛂䜔䛳䛶䜏䜘䛖䛃䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䛿䜒䛳䛶䛔䜛
㻝㻞㻤 㻡 ⏨୍ே䛷ỿ䜏㎸䜐 ⤥㣗䜢㣗䜉䛺䛔 䛯䜎䛻௚䛾Ꮚ䛸㐪䛖⾜ື䜢䛩䜛 ኌ䛜䛡䜢䛧䛶䜒ᛂ䛨䛺䛔 Ẽ䛜ྥ䛛䛺䛛䛳䛯䜚䚸མ䛺䛣䛸䛜䛒䜛䛸ヰ䛥䛺䛟䛺䜛
㻝㻞㻥 㻡 ⏨ⓙ䛜ᗙ䛳䛶䛔䛶䜒ᗙ䜙䛪㐟䜣䛷䛔䜛䚹 ኱䛝䛺ኌ䜢ฟ䛧䛶䛔䜛 㦁䛔䛷䛔䜛
㻝㻟㻜 㻡 ⏨ඛ⏕䛾ゝ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢⌮ゎ䛷䛝䛺䛔 ඛ⏕䛻ᩍ䛘䛶䜒䜙䛳䛶䜒䛩䛠䛻ᛀ䜜䜛 ඛ⏕䛾ヰ䜢䛧䛶䛔䜛஦䜢᭱ᚋ䜎䛷⪺䛡䛺䛔
㻝㻟㻝 㻡 ⏨ྠ䛨㉁ၥ䜢ఱᗘ䜒䛔䛖 ఱ䛛᎘䛺䛣䛸䛜䛒䜛䛸䛂䡚䛧䛺䛔䛃䛸䛔䛳䛶䛧䛺䛔 ㏵୰䛷䛤㣤䜢㣗䜉䜛䛾䜢Ṇ䜑䛶䝪䞊䛸䛧䛶䛔䜛 ඛ⏕䛾ヰ䛜⌮ゎ䛷䛝䛺䛔
㻝㻟㻞 㻡 ⏨䝈䝑䜽䜢ᕥྑ཯ᑐ䛻ᒚ䛔䛶䛔䛯 ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔 Ⓨ㡢䛜ᑡ䛧㐪䛖
㻝㻟㻟 㻡 ⏨ྠ䛨䛣䛸䜢ఱᗘ䜒⧞䜚㏉䛩
㻝㻟㻠 㻡 ⏨௚䛾Ꮚ䛸ୖᡭ䛻䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜䛸䜜䛶䛔䛺䛔 䜘䛟྇䛟䠄ຊ䛾ຍῶ䛜ศ䛛䜙䛺䛔䠅
㻝㻟㻡 㻡 ⏨䜏䜣䛺䜘䜚⌮ゎຊ䛜㐜䜜䛶䛔䜛 Ꮠ䜢䛖䜎䛟ㄞ䜑䛺䛔 㐟ල䛷㐟䜆䛸䛝䚸ᡭ䜔㊊䜢㋃䜏እ䛩䛾䛷༴㝤 ཭㐩䛜᎘䛜䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜୍ษ䜟䛛䜙䛺䛔
㻝㻟㻢 㻡 ⏨ඛ⏕䛜ᖖ䛻䛭䜀䛻䛔䛺䛔䛸䝣䝷䝣䝷䛸຾ᡭ䛻⮬⏤䛺ሙᡤ䛻⾜䛳䛶䛧䜎䛖
㻝㻟㻣 㻡 ⏨㞟୰ຊ䛜௚䛾Ꮚ䜘䜚ᙅ䛛䛳䛯 䛂䛾䛹䛜䛛䜟䛔䛯䛃䛺䛹䛸ゝ䛔䚸㒊ᒇ䛛䜙㉮䛳䛶ฟ䛶䛔䛳䛯䜚䛧䛯 ே䛸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛸䜛䛾䛜ዲ䛝䛷䚸⏑䛘䜣ᆓ䛰䛳䛯
㻝㻟㻤 㻡 ⏨ゝⴥ䛜䛷䛺䛔 ┠䜢㞳䛩䛸䛹䛣䛛䜈⾜䛳䛶䛧䜎䛖 䛚䜒䜙䛧䛩䜛
㻝㻟㻥 㻡 ⏨ே䛸䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜䛸䜜䛺䛔䠄䛧䛛䛧䚸ே䛾䛣䛸䛿ዲ䛝䠅 ே䛜㐟䜣䛷䛔䜛≀䜢↓⌮䜔䜚ዣ䛖 䛖䜎䛟ゝⴥ䛜ヰ䛫䛺䛔 ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔
㻝㻠㻜 㻡 ⏨䛩䛠䛻཭㐩䛾䛣䛸䜢྇䛟 䛂Ṛ䛽䚸䛣䛾䜔䜝䛖䛃䛺䛹䛾ᭀゝ䜢ྤ䛟 㟁㌴䛻஌䜛䛸䛝䛻䝟䝙䝑䜽䛻䛺䛳䛶Ἵ䛔䛯 ⛣ື䛩䜛᫬䛻䚸୍ே䛰䛡㐪䛖⾜ື䜢䛧䛶䛔䛯
㻝㻠㻝 㻡 ⏨䜏䜣䛺䛾㍯䛻ධ䜜䛺䛔 ┠䜢㞳䛩䛸䛹䛣䛛䜈⾜䛟 䛚䜒䜙䛧䜢䛩䜛 ኱䛝䛺㡢䚸ኌ䛜ⱞᡭ
㻝㻠㻞 㻡 ⏨ᖺ㛗䛻䛺䛳䛶䜒䜸䝮䝒䜢䛧䛶䛔䛯 ୍ே䛷ᖖ䛻ู⾜ື䜢䛧䛶䛔䛯
㻝㻠㻟 㻡 ⏨୍ே㐟䜃䛜ከ䛟䚸ᮏ䜢䜘䛟ㄞ䜐 㢌䛿䜘䛔䛜䚸཭㐩䛸䛾஺ὶ䛜䛒䜎䜚䛺䛔 ヰ䛧䛻୍㈏ᛶ䛜䛺䛔 䛂⹸䛃䜔䛂䜹䝯䛃䛺䛹䛻㐣๫䛻཯ᛂ䛩䜛
㻝㻠㻠 㻡 ⏨ヰ䛧䛜⌮ゎ䛷䛝䛺䛔 ಶே䛻ᑐ䛧䛶䛾ヰ䛺䜙⌮ゎ䛷䛝䜛䛜䚸㞟ᅋ䛻ᑐ䛩䜛࿧䜃䛛䛡䛷䛒䜛䛸⯆࿡䛜ᣢ䛶䛺䛔䛾䛛ヰ䛧䜢⪺䛡䛺䛔
㻝㻠㻡 㻡 ⏨༠ㄪᛶ䛜䛺䛔 ヰ䛧䛻㛵ಀ䛾䛺䛔䛣䛸䜢✺↛ヰ䛧ጞ䜑䜛
㻝㻠㻢 㻡 ⏨ὀព䜢䛧䛶䜒⪺䛣䛖䛸䛧䛺䛔 ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔 ௚䛾Ꮚ䛻䛱䜗䛳䛛䛔䜢䛰䛩 ὀព䛥䜜䛶䜒䛭䛾䛣䛸䜢⧞䜚㏉䛩
㻝㻠㻣 㻡 ⏨ 䛭䛾䛯䜑䚸䛔䛴䜒∦௜䛡䛿᭱ᚋ䛻䛺䜛
㻝㻠㻤 㻡 ⏨ ゝⴥ䛜ở䛔䠄㤿㮵㔝㑻䚸䛟䛭㔝㑻䛺䛹䠅 㐟䜣䛰㐟ල䜢∦௜䛡䛺䛔 Ẽ䛻䛔䜙䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䛸ወኌ䜢Ⓨ䛩䜛 䜘䛟䝖䝷䝤䝹䜢㉳䛣䛩
㻝㻠㻥 㻡 ⏨⾜ື䛜䜏䜣䛺䛸ẚ䜉䛶㐜䛔 ẕぶ䛜እᅜே䛷䛒䛳䛯䛜䚸᪥ᮏㄒ䛜ヰ䛫䛺䛥䛩䛞䜛 ヰ䛫䛺䛔䛛䜙཭㐩䛸఍ヰ䛜䛒䜎䜚䛷䛝䛶䛔䛺䛔
㻝㻡㻜 㻡 ⏨⾜ື䛜䜏䜣䛺䛸ẚ䜉䛶㐜䛔 䜘䛟཭㐩ྠኈ䛷䝖䝷䝤䝹䜢㉳䛣䛩䛣䛸䛜ከ䛔
㻝㻡㻝 㻡 ⏨䝖䝷䝤䝹䛜㉳䛣䛳䛶䛧䜎䛖䛸Ἵ䛟䛣䛸䛜ከ䛔 䝟䝙䝑䜽䜢㉳䛣䛧኱䛝䛺ኌ䜢ฟ䛩 ⾜ື䛜䜏䜣䛺䛸ẚ䜉䛶㐜䛔 ᑡ䛧ᗂ䛔㒊ศ䛜ぢ䜙䜜䜛
㻝㻡㻞 㻡 ⏨఍ヰ䛜䛷䛝䛺䛔䚸཯ᛂ䛧䛺䛔 ᛮ䛔䛹䛚䜚䛻䛺䜙䛺䛔䛸྇䛟 ᛮ䛔䛹䛚䜚䛻䛺䜙䛺䛔䛸㢌䜢ᗋ䛻䜆䛴䛡䜛 ୍ே㐟䜃䜢䜘䛟䛧䛶䛔䜛䚹䛤䛳䛣㐟䜃䛜䛷䛝䛺䛔 ゝⴥ䜢Ⓨ䛧䛺䛔䠄䜰䞊䚸䜴䞊䠅 ከື䛷䛒䜛
㻝㻡㻟 㻡 ⏨୍ே䛷⾜ື䛩䜛 ཭㐩䛾ྡ๓䜢ぬ䛘䜙䜜䛺䛔 ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔 ⾜ື䛜䜖䛳䛟䜚
㻝㻡㻠 㻡 ⏨Ẽᣢ䛱䛾䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛜䛖䜎䛟䛷䛝䛺䛔 䛜䜎䜣䛜ⱞᡭ
㻝㻡㻡 㻡 ⏨⮬㛢⑕
㻝㻡㻢 㻡 ⏨ᚰ⮚⑓䜢ᣢ䛱▱ⓗ䛻㐜䜜䛜䛒䛳䛯 ௚䛾㻡ṓඣ䛸ྠ➼䛻㐟䜉䛺䛛䛳䛯 㻟ṓඣ䛻㏆䛵䛟ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹୍ே㐟䜃䛜ከ䛔 ᅬᗞ䛛䜙ಖ⫱ᐊ䛻ᡠ䜛䛸䛝䛿䚸ኌ䛛䛡䛰䛡䛷䛿ᡠ䛳䛶䛣䛺䛛䛳䛯
㻝㻡㻣 㻡 ⏨⫈ぬ㞀ᐖ䛜䛒䜚䚸⿵⫈ჾ䜢䛴䛡䛶䛔䛯 䛂䛒䞊䛃䛂䛖䞊䛃䛺䛹䛧䛛Ⓨኌ䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛰䛳䛯 ヰ䛧䛛䛡䜙䜜䛶䜒䚸䜍䛛䜣䛸䛧䛯⾲᝟䜢䛧䛶䛔䛯
㻝㻡㻤 㻡 ⏨ᡭඛ䜢䛖䜎䛟౑䛘䛺䛔 ゝⴥ䛜䛴䜎䜚䜔䛩䛔 䛨䜓䜣䛡䜣䛾ᙧ䜢ᡭ䛷䛴䛟䜜䛺䛔 ゝⴥ䛜䛩䛠ฟ䛶䛣䛺䛔
㻝㻡㻥 㻡 ⏨䛨䛳䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔 㦁䛞䜔䛩䛔 ᡭ䛜ฟ䜔䛩䛔
㻝㻢㻜 㻡 ⏨ 㐟䜃䛻ㄏ䛖䜘䛖䛻䛺䛳䛯䜙䚸ධ䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯 ཭㐩ྠኈ䛷䛿䚸䛒䜎䜚఍ヰ䛜ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯














㻝㻢㻞 㻡 ⏨୍ே䛷㐟䜆䛾䛜ዲ䛝 㞟ᅋάື䛜ฟ᮶䛺䛔 ኌ䛜䛡䜢䛧䛶䜒཯ᛂ䛧䛶䛟䜜䛺䛔 ༴㝤䛺⾜ື䜢䛧䛶䜒༴䛺䛔䛸ឤ䛨䛺䛔 䛔䜝䛔䜝䛺ᡤ䜈⾜䛝䛯䛜䜛 ኌ䛜䛡䛷ලయⓗ䛺䛣䛸䜢ゝ䜟䛺䛡䜜䜀ື䛣䛖䛸䛧䛺䛔
㻝㻢㻟 㻡 ⏨䛣䛰䜟䜚䛜ᙉ䛔 ヰ䛧䛛䛡䛶䜒ู䛾ヰ䛷㏉䛳䛶䛟䜛 ཭㐩䛸㐟䜀䛺䛔 ྠ䛨ヰ䜢ఱᗘ䜒䛩䜛 䛸䛶䜒㢌䛜䜘䛛䛳䛯䚹≉䛻ᩘᏐ䚸᫬ィ䛿ㄞ䜑䛯
㻝㻢㻠 㻡 ⏨ 䛧䛛䛧䚸඲䛟㌟యⓗ䛺㞀ᐖ䛿䛺䛔
㻝㻢㻡 㻡 ⏨ᛴ䛻ᛣ䜚ฟ䛧䛯䜚䚸᎘䛜䛳䛯䜚䛩䜛ጼ䛜䜘䛟ぢ䜙䜜䛯
㻝㻢㻢 㻡 ⏨䛒䜎䜚᪩䛟⾜ື䛷䛝䛺䛔 䛧䜓䜉䜙䛺䛔
㻝㻢㻣 㻡 ⏨⿵⫈ჾ䜢䛴䛡䛶䛔䜛 䛧䜓䜉䜚᪉䛻≉ᚩ䛜䛒䜛
㻝㻢㻤 㻡 ⏨ᚰ⮚䛻⑓Ẽ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛 ヰ䛧᪉䛻≉ᚩ䛜䛒䜛䠄༢ㄒ䛜㏵ษ䜜䜛䠅
㻝㻢㻥 㻡 ⏨⮬㛢⑕䛾Ꮚ䛹䜒 ྠ䛨䜽䝷䝇䛾Ꮚ䛹䜒䛸䛿㐟䜣䛷䛿䛔䛺䛟䚸୍ே䛷㐟䜆䛣䛸䛜ከ䛛䛳䛯
㻝㻣㻜 㻡 ⏨ 㻭㻰㻴㻰䛾Ꮚ䛹䜒 ཭㐩䛸䝖䝷䝤䝹䛜ከ䛛䛳䛯 ⴠ䛱╔䛝䛜䛺䛔䜘䛖䛻ぢ䛘䛯 ㄝ᫂䛧䛶䜒ศ䛛䜙䛺䛔䛣䛸䛜ከ䛛䛳䛯 ᢡ䜚⣬䛺䛹䛾సᴗ䛜䜏䜣䛺䛸ྠ䛨䜘䛖䛻ฟ᮶䛺䛔 Ⓨ㡢䛜ᑡ䛧䚸䛧䛻䛟䛔⾜䠄䝃⾜䠅䛜䛒䜛䜘䛖䛰
㻝㻣㻝 㻡 ⏨⏕䜎䜜䛴䛝ᡭ䛾ᣦ䛜䛴䛺䛜䛳䛶䛔䛯 ⠂䜢ᣢ䛴䛾䛜㞴䛧䛭䛖䛰䛳䛯 㢦䛴䛝䛜ᑡ䚻࿘䜚䛾Ꮚ䛸䛿㐪䛳䛶䛔䛯䠄┠䛜ᑡ䛧ฟ䛶䛔䜛䚸㢦䛜኱䛝䛔䠅
㻝㻣㻞 㻡 ⏨ 䛂䠒᭶䛃䜢䛂䜝䛟䛜䛴䛜䛴䛃䛺䛹䛸䛔䛖 ሙ䜔᫬䛻ྜ䜟䛺䛔㉁ၥ䜢䛩䜛
㻝㻣㻟 㻡 ⏨཭㐩䜢㋾䛳䛯䜚䚸ᢲ䛧䛯䜚䚸㋃䜣䛰䜚䛩䜛 ཭㐩䛜䜒䛳䛶䛔䜛䜒䛾䜢ྲྀ䜛 㐟䜆᫬䛿䛒䜎䜚ኌ䜢ฟ䛥䛺䛔 ཭㐩䛜Ἵ䛔䛯䜚䚸᛹ᡃ䛧䛯᫬䚸䛸䛶䜒ᚰ㓄䛩䜛 ᅬᗞ䛾◁䜢ཱྀ䛻ධ䜜䜛 ✺↛኱䛝䛺ኌ䜢ฟ䛩
㻝㻣㻠 㻡 ⏨Ỉ䛷⃿䜜䛯䜚䚸Ἶ䜢ゐ䛳䛶䜏䛯䜚䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛸䛶䜒᢬ᢠ䛜䛒䜚䚸኱ኌ䛷Ἵ䛔䛶䛔䜔䛜䜛 䝖䜲䝺䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢䛧䛶䛔䜛
㻝㻣㻡 㻡 ዪ䜏䜣䛺䛸ྠ䛨⾜ື䛜䛷䛝䛺䛔 ௚䛾Ꮚ䜘䜚Ⓨ㐩䛜㐜䜜䛶䛔䛶య䛜ᑠ䛥䛔
㻝㻣㻢 㻡 ዪ⮬ศ䛾䜔䜚䛯䛔䛣䛸䜢ඃඛ䛩䜛 ඛ⏕䜔࿘䜚䛾Ꮚ䛜ኌ䜢䛛䛡䛶䜒⪺䛣䛖䛸䛧䛺䛔 㞟୰䛧䛶ᗙ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔 ⮬ศ䛾ពぢ䜀䛛䜚୺ᙇ䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛔
㻝㻣㻣 㻡 ዪఱ䛷䜒㻝␒䛻䜔䜚䛯䛜䜛 ᭱ᚋ䜎䛷∦௜䛡䛯䛜䜛 ඛ⏕䛻ྏ䜙䜜䜛䛸䛩䛤䛟᎘䛺㢦䜢䛩䜛
㻝㻣㻤 㻡 ዪ䜘䛟୍ே䛷ヰ䛧䛶䛔䜛 ⤥㣗䛷㣗䜉䜛䛣䛸䜢᎘䛜䜛 ⾜ື䛜䜏䜣䛺䛸ẚ䜉䛶㐜䛔
㻝㻣㻥 㻡 ዪṌ䛝᪉䛜ᖖ䛻䝣䝷䝣䝷䛧䛶䛔䜛 ヰ䛩᫬䛻ど⥺䛜Ὃ䛔䛷䛔䜛 ヰ䛾ෆᐜ䛜䛩䛠䛻ኚ䜟䜛 ᣦ♧䛥䜜䛯䛣䛸䛻䛩䛠ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔 ୍ே㐟䜃䛜ከ䛔䠄䜎䛯䛿ඛ⏕䛸஧ே䛷㐟䜆䠅
㻝㻤㻜 㻡 ዪே䛾≀䜢ศ䛛䛳䛶䛔䜛䛾䛻ྲྀ䛳䛶䛧䜎䛖 ≀䜔ே䛻䛩䛤䛟ឡ╔䛜䛒䜛
㻝㻤㻝 㻡 ዪ⮬ศ䛾䛣䛰䜟䜚䛜ᙉ䛔 ⾜ື䛜䛸䛶䜒㐜䛔 Ⓨ㡢䛧䛻䛟䛔ゝⴥ䛜䛒䜛 ᖺ㱋䛸ẚ䜉䛶ᗂ䛔 䛚䜒䜙䛧䜢䜋䜌ẖ᪥䛩䜛
㻝㻤㻞 㻡 ዪ䜰䝇䝨䝹䜺䞊⑕ೃ⩌䛾Ꮚ 䛚䛸䛺䛧䜑䛾Ꮚ䛹䜒
㻝㻤㻟 㻡 ዪྚ㡢
ᮍ‶ඣ䠄⏨ඣ㻟ྡ䚸ዪඣ㻜ྡ䠅
㻝㻤㻠 ௚⏨ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚㏉䛧䛶䛔䜛 ཭㐩䜢䚸䛔䛟䜙Ṇ䜑䛶䜒䚸䛴䛽䛳䛯䜚ჶ䜏䛴䛔䛶䛔䛯 ὀព䜢䛖䛡䛯䛣䛸䜢䛩䛠䛻䚸䜎䛯䜔䛳䛶䛔䛯
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Study （6） on "Diﬃ  cult Children" 
-Support behaviors of kindergarten's teachers recognized by student teachers- 
SHIGEYUKI SHIMANO
　　　　The purpose of this research was to clarify behaviors where a teacher supports 
"diﬃ  cult children" in a kindergarten. Here, it is reviewed how a homeroom teacher supported 
"diﬃ  cult children" as recognized by junior college students during their practice teaching in 
kindergarten. 
　　　　In order to carry this out, checklists of "diﬃ  cult children" and surveys in which "diﬃ  cult 
children" are supported were respectively taken by 176 junior college students as they observed 
during their practice teaching in the kindergarten. 
　　　　As a result, 81% of student teachers noted that "diﬃ  cult children" existed. Next ; in 
respect of support behaviors of the kindergarten's teachers engaged in teaching, the survey was 
taken by surveying the student teachers. The survey includes support behaviors of 100 items. 
Rating is evaluated in 5 levels. Forty-three items showed an average value show of 3.00 or 
more. Three items among forty-three items included an except for behaviors which guardians 
or teachers indirectly supported. By this survey, factors were analyzed based on the content of 
forty items among forty-three items. 
　　　　As a result, two factors could be discovered. These factors were "acceptance" and 
"demand". Therefore, it is suggested that kindergarten teachers support "diﬃ  cult children" based 
on the teaching attitudes of acceptance and demand.
　　　Key　words：diﬃ  cult children, support behaviors, acceptance, demand
